







EL VERANEO EN OSTENDE (Bélgica)
Las tamostetmas hermanas RlSTORY (acróbatas italianas) sorpren­
didas por .18 fotografía en el momento de salir de ta -cnsetns para
tornar el baño en aquella hermosa playa del '."-nr del Norte t hoy de




PREPARACION PARA EL INGRESO
'� EN LAS ACADEMIAS MILITARES '" --v-;. /
San Vicente, 183.- VALENCIA
Por D. ELISEO CHORDÁ, capitán ae inlantería, y D. JULIO: Rios, teniente ae inlamería












.1 POR TODOS lOS mÉDIcos
riACADEMIA PREPARAi"ORIA MILITARil
I
CALLE DE CISCAR, J. V. (DETRÁS DE LA FÁBRICA DE TABACOS) IPecfesœeee¡ D. ANTONIO CAÑADA, Coronel ele Artillería, exprofesor de la Academia del Arma.-D. ENRIQUE NEBOT, Capitán ele Artillcrta.c-D. MARIANO ROCA, Capitán de Artillería, exprofesor de laAcademia del Anna y examinador durante varios años de tercer ejercicio.-Un Auxiliar.
�
Esta acreditada Academia cuenta más de 25 años de existencia, ele continuo éxito, habiendo ingresado en las
distintas academias más ele 300 alumnos. m
Se reorganizó en 1909, habiendo obtenido desde entonces los siguientes resultados. W
I
Convocatoria de 1910.�Ingresados con plaza en lnfanterla: D. José Monfort, D. Juan Cañada, D.Joaquín
I
Cañada.-En Artillería: O. Alfonso Camilleri. D. ;'¡Ianuel Ríos.
Convocatoria del presente año 1911.-Tngrc:;adns con plaza en Infantería: D. jaime Rios, D. Enrique
Guillén, D. Manuel González (este último preparado en un sólo curso).-En Caballería: D. Julio Martinez (prepa­
rado en seis rnesesj.c-En Artillería: D. Jaime Ríos, D. Fernando Calvo (preparado en un sólo curso), D. Julio
Martinez Borso (preparado en seis meses).-En Iugenieros: D. Francisco Roldán.
� Total 6 alumnos ingresados y 8 plazas. Dos preparados en un sólo curso y uno en seis meses. �
� Inf:����I;m������;�tOD;� ��t;;�';QUE NEBOT. Calle de la Cruz Nueva, n.O 1 - VALENCIA �
1l!I� es· E3¡:jE3 �e>





luis Vives. letra R,2°. archa.-VALENCIA
CORSÉ MODELO
josr ABAD
Calle de San Vicente, 15
- - - - - VALENCIA - - - - -
CARPETAS PARA
LETRAS y FIGURAS
Las recomendamos á nuestros lecto­
l'es para la conservación cie los números
de nuestra Revista.
Precio: 1'25 pts.
Ventu: en laAdministracién de LETRl\S
y FIGURAS, Pi r Margall, 70
!li s+i.$ �� ill
I
BRU e ft �. El automóvil para todo el
I
........................... �� f\ � v' ., ': jf mundo
rn Cuesta Pesetas 4.250 I.: � , - �� Gasta 5 litros esencia
J'
W
� para 100 kilómetros y 1Ví
rn
Un juego de neumâ- lliticos para 10.000 kiló-
metros.
Es tan sencillo como una motocicleta y tan cómodo como un automóvil de
12.000 pesetas. - SE DESEAN SUB,\GENTES EN TODAS LAS CIUDADES.
brn AGENCIA ESPAÑOLA DEL AUTOMOVIL "BRUCH"
. JrnCalle del Milagro, 15 rrflólJ=l�E{@b¡¡ _ V ALENCIA==�@Z3 E""3�8iè3�E""3 �@Z3 &l
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[:Il 'j'alLell!(-, á las doce del día en cualquier calle espaciosa, útiles de que se ha de valer para cruzarla







i PLATA MENESES i
•
•
l" Primera casa en objetos para regalos - - t:� Arreglo plateado y dorado de objetos de- �1
r," Variado surtido para Iglesias y Oratorios. ,Ii
- - - - - - - ter í o r a ct o s - - - - - - - c.:.
� - Servicio para Cafés, Fondas y Vapores
_ )'1 JABÓN ELÉCTRICO PARA LIMPIAR �
: VASOS y CUBIERTOS de reglamento para ¡l� - OBJETOS PLATEADOS - - - :
: - - - - - - - - Colegiales - -. - - - - - - IR Cubiertos PLATA MENESES garantizados :






Las fotografías de los regalos correspou­
dientes al corriente mes de Septiembre las pu­




.. CUPÓN pant el sorteo cie regalos. 111CIl- •: suales de LETRAS Y FIGURAS :
I :
• MES DE SEPTIEMBRE •






: pensable Je presenta- :
: ctôu del numere en- N(.' 063 14 !
I






Rcrîsto. depropa/randa europea Cil las
- - Repúblicas 1¡¡spaJlO- ...-üncricanas- -
Delegado en Valencia y 5_U provincia: José Regidor
Conea�sos de ltETRAS Y fIGU RAS
fi [OOluno �� 8�II�ln lofnoli!
D ,., , , , .. , , , , , .. , , , .. , .. , ' .. habila/lIt
tn , "" " " 'l'O/(1 por la jOlo,!Jrajia
nú»: lenta " ..
pub/icG(fa, Cli- cL )llÍ/I? "" de «Letras y Figuras.»
Lténeuse Ins huecos y remirase cl presente cupón al Sr. [)irector ne











-¿HacC' mucho tiempo que no has visto ¡il.
·
..1 ..1?
-¿Qui(n, aquel anlÎ�o nuestro todo?
-Sí.
-Ya haec nlás cie tres meses.
-¿Sab('� dónde vi \'('?
-Sí; allá lejos, r-n una casn I[Ut· hay junto ól aquel 2.', qUI 3.�_4.a lk nosotros. lo tru-nos <los kilómetros ...
NO"VEJ.A."R.QUE
IMPRENTA, DIRECCIÓN, REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN
:: PI y MARGALL, 70-VALENCIA::
NÚMERO , •• I
20 CÉNTIMOS
� -Afio 1- m Sábado 2 de Septiembre 1911 m Núm. 31 �
fen
Valencia durante ln feria, pero -¿Para qué os habéis molestado!
-� quítenle ustedes al veraneo cl poder Eso siempre os habrá costado el di-
�Jer�18J)DR!� darse pisto y le han privado de lIll nero, y vosotros andáis 111al de fondos._ � _ : cincuenta por ciento de atrnctlvo. Esto lo dice el tío Cayetano para
Las familias que regresan de vengarse de que sus sobrinos hayanDe regreso baños tienen gran afán ell que todo veraneado.
Si el veranear tiene sus encantos, el mundc sepa que han tenido el -Es una insignificancia. Ls una
es innegable que también lus posee el gusto de ver el mar y se dedican fi caña de pescar. Para que tenga usted
regresar uno á su casa. hacer visitas. un recuerdo de San Sebastián, ya que
Después de andar por esos mun- -c-Mañunu tCI1rl1105 que ir :.í. visitar usted no ha ido.
dos viendo earns desconocidas) se al tío Cayetano. Ya sabes que sc l1egú -y ha hecho 111al) porque uqu¡ se
goza lo indecible al hallarse frente á á prestarte un pantalón blanco y habrá asado.
la portera y decir: -Nos ha escrito
-¡RaÎlnllnda! ¡qué una <lllliga que aquí
bien le ha scuta- ha habido días que
do á usted el ve- echaban hUI110 las
rancol estatuas delRetiro.
Pero 110 es esto -y que cocía el
sólo) sino el poder asfalto de la Puerta
darse pisto ante los del SnI.
amigos que se han - Y nosotros tan
quedado en Ma- frescos.
drid sudando más E s 1 a serie de
que tin botijo re- indin..-ctas conclu-
cíén COinprado. yeu por molestar al
-¿Usted no ha tío} que se levanta
salido de veraneo? diciendo:
-No señor; Ille -c.l-fcctlvamentc,
encargó el minis- vosotros tan ïrcs-
tro que le hiciera cos. IC0l110 que os
una estadístira de habéis ido sill pa-los que hay picados gar la cuenta de lade viruelas en Ma- tienda!
drid y aun no he -¡!'('ro h c m o spasado cie la callo veraneado!
de Atocha. -Pero va á CI11-
Entonces es pczarpara vosotroscuando nos scnü- Peitz Aleyer, gtgaotc alemán, el hombr-e mas corpulento del uiundc, que actuar- la CUareSI11a por lomes orgullosos de mente se exntbc en Uerlin FOT. DELies que vais ú ayunar.
�luestro veraneo y dcciruos.c-j.vh! yo hay que hacerle rabiar para que vea Todo el que veranea tiene unos
SO h� pasado muy bien} junto al mar, que no necesitamos ni de ('I ni de su I deseos horriblc.s de que la gente seh�nlla ,tal frl'sr?, por I.as. noches) fl,ue, pant?lúll: , ,. entere Y, hay f}IIlCil )>rcgunta cuál �stenido que II al Casino dos elias Efcctívauu-ntc, al diu sl�\ll{'nlc 1.·1 c-l tranvia de las \ entas para fingirenVuelto en una colcha de abrigo, matrimonio veraneante se presenta que no conoce Madrid.¡Jorque no mc llevé el gabán. en rasa del pariente egoísta. -IJC confundo} ¿salle usted! porqueClaro está que semejante cosa es I -No hemos querido dejar pasar C0l110 estoy acostumbrado al tranvía���p¡�talnentc mentira, pues en San más días sin verle á usted. Le traernos de Pasajes y de Hernani, ya no meastian he sen tido más calor que á usted un recuerdo. acuerdo.
Ante semejante alarde de veraneo,
no falta á lo mejor quien conteste:­
¡Caray! Pues cuando tenia usted un
puesto de gallinejas en el Rastro no
sabía usted ni hacia qué lado caía
Pozuelos. ¡El demonic del tío cursi!
Para el sexo femenino veranear
significa el colmo de la felicidad) no
sólo por el momento, sino por los
recuerdos que deja después durante
el invierno.
-Mira qué bonito ficlllí lleva Pu­
reta.
-Le compré en Francia.
-¡Ah! ¿lIa estado usted en el ex-
tranjero?
-En Biarritz, Bayona y estaciones
intermedius. ¡No se pueden ustedes
figurar lo bonito que es allí todol
Papá se compró allí unas camisetas
que estoy segura que no las lleva
mejor Canalejas.
-Qué lástima que na se le vean.
-Eso decirnos nosotras y estamos
procurando convencerle que debe
llevar ligeramente abierta la pechera
de la camisa para que se admire el
tejido francés.
Esta familia está loca perdida con
su veraneo y trata hasta que la criada
se ponga guantes blancos para servir
á la mesa.
-Pero señorita) si se me caen las
cosas al suelo porque 110 estoy
acosùunbrá.
-Pues acostúmbrate, que nosotros
COlllilTIOS en cl Casino en Biarritz y
allí los camareros iban así. ¡Ahl y
antes de servir el vino pregúntanos
que de qué clase le queremos.
-rero si no beben US/¿(S más que
peleón.
-Eso no importa.
Total, que al encanto de viajar se
unen después los dulces recuerdos de
lo que se ha disfrutado.
Yo he estado sólo quince días
junto al Cantábrico y ahora, cuando
escribo este articulo, me figuro que lo
que hago es despachar expedientes
del Consejo de Estado,
















Tarifa de anuncios, reclamos y co­
municados muy económica en relación
con las demás publicaciones similares y





y con intenciones puras
leo en Lh,RAS y F IGCR.\S
su activa correspandcncia.
Aunque muchas siempre son
las «preguntase sobre modas
y amoríos, para todas
tiene usted econtestncións .
Asegura usted que es/ca,
antipdtica J' bajita .. ,
Dispense usted, señorita,
que yo tal cosa no crea.
En su cestito) angelical
se ve un alma hermosa, un'¿oll
de gentes y una intuición
de alto concepto moral.
Resulta usted, pues, hermosa,
sùltpálica, ti gran altura;
no como usted se figura.
COil ruodestia bochornosa.
Si usted novio no tuviese,
ni yo estuviera casado,
el día menos pensado
tal vez á Valencia fuese.
¿Para qué? Bien se adivina;
para ver entre sus flores






Con este espeluznante título se ha
formado en Pink-liu-chiu-chau (Chi­
na) una secta política compuesta de
los elementos al rojo del anarquismo
y cuyo solo objeto, Cailla su nombre
indica, es conseguir dar unas jabona­
duras á la corteza terrestre, hasta ob­
tener un buen punto de remojo, y con
una poderosa y bien afilada navaja de
afeitar, rasurar la supcrficie del plane­
ta e Tierra», hasta dejarla, C0l110 vulgar­
mente se dice) «limpia corno una pa­
tena»; se duda que esto pueda Conse­
guirse á la primera muno, pues siem­
pre existen remolinos y agrupaciones
políticas que se resistirán) pero enton­
ces se cccurrtrá á la operación que los
barberos llaman «Iescañonar-. ósea
pasar la navaja á contrapelo y call
ella caerán reunidas las citadas agru­
paciones en el pcitro, donde se darán
el último abrazo.
Para dar una idea á nuestros lecto­
res de los propósitos de los rasurado­
res que forman la secta de rcfercnc¡a,
extructnmos á continuación los discur­
sos pronunciudos por ellos en una de
sus sesiones,
-¡IIennanos rasuradores! - dice
uno)-¿qué es, qué significa el anar­
quisrnor Nada, UIlOS cuantos burgue­
ses más; es una especie de café glun-
dario que ni es chicha ni iintond .. ¿qué
catástrofes ha producido desde su
creación? Algunas vic/lilli/ias que ni
merecen el nombre de tales )T ... rasu­
radores, [asornbrarscl su último signo
de "ida ¿sabéis el rcsultado que ha
dado? No; pues yo os lo ëíré. Una pu­
ñalada chalequera, dos tiritas y pare
usted de contar. Es preciso que de
una vez termino todo lo existente)
caigael que caiga; busquemos un buen
jabón, Inc parece excelente el de los
principes del Congo (no es reclamo), y
después de unas buenas jabonaduras,
la navaja de afeitar de nuestros herma­
nos los rasuradores afeite sin piedad la
corteza terráquea sin tregua ni descan­
so, hasta dejarla corno la palma de la
mano. (Signos de aprobación y pro­
longados aplausos.)
-¡Valientes rasuradores! - dice
otro.-EI planeta e Tierra) es un pla­
neta con toda la harba; ¿pero sabéis
los pelos de esa harba lo que repre­
sentan> Una sociedad compuesta de
hombres corrompidos por los vicios y
minada por la ambición y el ansia de
riquezas; ya no existen explotadores
y explotados, ya todos se explotan á
su sabor, todo es mentira y ficción; el
pan que os lleváis á la baca es Ialsifi­
cado; el vino, el veneno más activo;
la carne, es todo menos carne; el rico
da limosnas en moneda falsa, y el po­
bre finge llagas ó cegueras que nunca
padeció. ¿Queréis encontrar el reme­
dio á tanta Infamia! Sí, s610 existe
uno, rasurar el planeta; esta es la pa­
nacea uni versal para curar los males
del universo. ¡Conlpañ('ros rasurado­
res! ha llegado el momento de la vin­
dicación social, es necesario buscar un
buen jabón, Ille parece bien el de
<Hiel de vaca. (tampoco es reclamo,
no es mas que para demostrar que
allá en China) COnlO aquí, no hay dos
personas conformes) y después de
una buena jabonadura, procedamos á
la rasuración ciel planeta. ¡\'ivan los
rasuradores! (Ovación y orcja.)
Aquí llegaba de mi sueño cuando
rue despertó el asistente tuumciándo­
me que Ille llamaba el Gene I al.
No fuè pequeño el susto que ¡TIC
dió, pues al abrir los ojos lo v i con una
pastilla de jabón de «florcs de Mayo­
(que es el que uso) en la mano
izquierda, é instintivamente Ir miré
la derecha, por si r-n ella empuñaba
alguna navaja de afeitar; afortunada­
mente no era así, y después de colo­
car la pastilla en In jabonera salió de
mi habitación.
Mientras Inc vestía, y recordando
lo extruvagantc de mi SUeño, hacía
sobre el mismo las reflexiones siguicn­
tes:
Pues señor, vaya un sueño singu­
lar; la verdad es que, fuera las extra-
ruis ojos, se obscureció
quedé sumido en negras






Los acordes del órgano acaban de
dar las últimas notas melodiosas, per­
diéndose simultáneamente en la pe­
queña nave del convento de E ...
Acaba de profesar Maria.
Acaba de someterse en un eterno
cautiverio, á impulsos de su propia
voluntad: la flor de la vida.
Acaba de dejar para siempre el
cálido hogar y el ardiente amor de la
familia.
Acaba de abrazar por última vez
lo mejor de su existencia, los seres
ruas queridos: sus padres y sus her­
manos.
Acaba de unirse COn indisolubles
lazos á una cárcel rigurosa de la
que no debe salir jamás.
¡Ni después de la muerte!
¡Cuántos misterios encierra este
sacrtñcíol
Porque indudablemente es un sa­
crificio someterse voluntariamcnte á
prescindir de los golpes de la vida.






no sabe tocIo esto.
I Ign o r a tan las
cosas cl mundcl
Para cl vulgo
s 'ile ha profesado
\lila joven cansada





hijas, ved el pago,
la récompensa que
os dan.
¡1\h si las rna­
drcs pudiesen leer
el corazón de sus
hijasl
[Cuántos sulci-tac
'dios de esta índoletic ..... tac.....
se evitarlanl Es' cle AIr. Bordcr t y su nuevo [nven to, que tall excetcntea resultados lin dado en lasa(_�a vez lícga- pruebas reattandus cu BiarrItz único medio á queba á 1l1]S oídos nuis
recurre la 1l1Uj crqued� la tuonotonia del reloj, l�lla, ell I At V I
.
ano cuando se ve vilipendiada y burla-cambio, tomalm mayores proporcio- eneo a enel da por el ser que más ha querido.nes en Ill! mente; ahora la veía corno En lu sociedad Ateneo Valenciano, Yen cambio lI, el origen de susantes, alegre y sonriente para todos, Pilar, 22, ha quedado abier-ta la 111a- desventuras, se burla y se ríe de supero no para ml; la miraba contenta trícula para inscripción de alumnos flaqueza.por IlO hallarme esta noche en el para practicas del cuadro lírico dra- Mientras tanto en el coro del con­teatro,oia sus risas como notas de matico, bajo la ¡lircccit'>1l d(' I i. [ulián I
vr-nto las tristes y melodiosas vocesOl1oro cristal y admiraba sus ojos Alcañiz y de! mue-stro concertador de las reclusas van repitiendo porque abrasaban mi alma con sus raves Il Joaquín I'allardó, pudiendo veri- los ámbitos del sacro templo:��.ru('go ... ¡.Qu<" horrible duda! ¿Í)o- ficarlo lus qtu- d('scf'1l inscribirse Cil [Per (l1Il/IÙT scada srrulorum'I ta ser Clerlo? ¿Podría engailarnlc ln secretarin dt' dichCl sodt'llad todos CAROLINA NETTOaquella 1l1ujcr por 1l1í venerada?.. los días de lllH.'\{· tí. d()cl' de la no-Sufrí horriblelllente, se nublaron che.
vagancias y exageraciones propias de
una pesadilla, á esos señores rasura­
<lores no les falta la razón; [lástima
grande que no puedan llevar á ejecu­
ción su proyecto! porque después de
todo, corno limpio vaya si quedaría
limpio el planeta con su rasuramicnto;
lo malo es que no quedando nadie so­
bre él, también yo desaparecería y
esto no mc conviene por ahora. pero
me tranquilizo; así como Arquunedes
no encontró punto de apoyo para su
palanca, así los señores rasuradores
no encontrarán ni bastante jabón para
reblandecer la corteza terrestre, ni na­
vaja bastante poderosa para rasurar
�o existente,
ni siquiera en lá minima
arte de rasurar los vicios y males de
a sociedad, que sería lo impor-tante.
�iANCEL GRAU,
Su dolor no llarm- a�lIdo
quien !lora con frt-nesi:
cl gran SI. ntimk-nto cs mundo;
¡tri�tt.· de aque-l que no pudo
decir siquiera: ¡it)' ele rull
RÁPIDA
Tic ..... tac ..... tic ..... tac .....
-J\fi teniente, ¿con su permiso I ruedo
tocar dianat-c-exclamó ,1 tui lado el
corneta de guardia.
Desperté)' ruando e] silencio del
cuartel Iué rasgado por las vibrantes
notas do aquel toque, mi corazón
volvic') ft imperar sobre todas las po­
tencias del alrna, y quedando en a1110-
roso !etargo� recibí el beso purlsimn
del primer rayó de sol de la mañana
é indiferente ft cuanto 111C rodeaba,
enlacé la noche eon el nuevo día y
despierto ahora corno antes dormido,
seguí soñando ... soñando con ella.
El reloj imperturbable repetía
tic ..... tar ..... tic ..... tac .....
:\OGUEROL ,\DLER
Pensando en ella
Tic.... tar ..... tic ..... tac .....
El reloj seguía desgranando las





ella, la vein que­
rióndomo, Ille Son­
reía discretamente,
y alla en su palco, á
través de ruis ge­
melos, percibía sus
mirudas , que sin
ellos adivinah.¡ el
Corazón ... [tan gua­
pal, .. ¡tan sinlpáti­
cal. .. jamás fui nuis
feliz,hubicra muer;
to si el recuerdo
de aquclln muje-r no
aniruam á ratos mi
existencia. ¡{Jué
hermosa estaba y







ElPI'I"..A..FIC> nes, cie su edad madura, de sus hechosde guerra.
-c-Este era el general O'Donnell-e-ter­
mina diciendo;-incrciblc parece que el
impasible, sereno y frío caudillo del 60
fuera aquel jefe impetuoso que vcinti­
cinco años antes, insultando á O. Diego
León en pleno cornhate, proporcionara
con sus intemper-ancias una victoria á
los isabelinos.
-¿Diccustcdqucun insulto de O'Don­
nell {¡ León fué causa de una victoria? Es
curioso, 1l1UY curioso cse detalle, Diga,
diga D. PilSCU:Il, ¿CÓITH) ocurrió eso?
-Pues vcrri usted, an1Î"0 Mérides ...
Pero ¿de "eras no le cansa mi parla?
-Lejos de eso, le oigo á usted con
verdadero gusto.
-Siendo así, prosigo. Veré usted
CÓI110 rué. El día 2 de Septiembre del
35-ya ha llovido desde entonces, tvcr­
dadî-c-estébaruos acantonados en Los
Arcos, organizados en una división al
mando del general Aldamar, cuando
inopinadamente se presentó el caudillo
carlista González Mon-no. al frente de
doce batallones y quinientos caballos,
ocupando las alturas de Longa, cerca de
nuestro acantonamiento. Salirnos apre­
suradamente y nos establecimos en
buenas posiciones, frente á los absolu­
tistas. Equilibrudas las fuerzas, permo­
necimos casi toda In rnaúnna casi en
inacción, observándonos carlistas y libe­
rales r con sólo ligeros tiroteos entre
las avanzadas; pero á la una de la larde,
el enemigo, que había recibido refuer­
zos, emprendió enérgicamente la ofen­
siva y se fcrmnlizó el fuego. Tres horas
de encarnizada lucha, en que rncnudeu­
ron los ataques al arrua bumca. no ha­
bían sido bastantes para decidir ln vic­
toria. )olas he aqu i que á eso de las
cuatro, el batallón de granaderos cie la
Guardia, á las órdenes de D. Leopoldo
O'Donnell, atacado por fuerzas carlistas
muy superiores en número, mandadas
por D. Simón de la Torre, cmpieaa á
cejar)' se \'C obligado ¡i. rctroccdcr.
Comprende su jefe 10 critico cil' la si­
tuación, no se le oculta que ('I heroico
esfuerzo de sus soldados no podrá irn­
_pedir que el enemigo les envuelva por
completo, y dr-scande impedir á todo
trance el estéril sacrificio de su tropa,
loco de dolor por el cariño que hacia su
batallón siente, pica espuelas {I su ca­
ballo y á tocio galope sale Cil busca de
aJguna fuel·za cie caballería. Yo le \'i
Ilegnr desespenldo, lleno de furor diri­
girse {t D. Diego León, que se hallaba a.!
frente de unos setenta lanceros cie la
Guardia, y decirle en alta voz: feSC/lOI'
Leóll: diré quc es Ils/cd l'1 más cobarde de_
los jt'_fcs de cabnllcrla si deja destruir 1111
batallón ... El primrr impubo de Le6n­
todos pudimos obsel·\·arlo-fut" arrojarse
sobre O'Donnell, pero conteniéndose al
momento, contestólc rojo de coraje:
<ll/Solor ()'I)onncl/: }�o le olse¡iare' á ustcd
alIara quiúz es l'sIr jefe dt l"llha/lcria y
que'soldados nlanda y dl'sputs del cVll/bate
aprellderti para sit/Hpre qlfilll es {1l'Ó/l."
l'na carga de las que haccn (�p()ca ('n Iii
historia de un cuerpo, y ('n cuya car�a
perdió D. Di('go tres cilbíll\os, fué el in­
mediato resultado de aquella escena,
(EN EL SEPULCRO DE A. V. S.)
REPOSA, HIJO QUERIDO, EN DULCE CALMA
y NO TEMAS HALLARTE ABANDONADO,
QUE EN ESTA TUMBA ENCIERRAN Á TU LADO
TU PADRE EL CORAZÓN, TU MADRE EL ALMA.
FRANCISCO VIVES LlERN
casi cortado á pico ti corta distancia del
agll(l, En dirección opuesta, altísima
montaña de verdes y empinadas laderas
esconde su acantilado é inabordable
lomo entre blanquecinas nubes y con­
cluyc enlazando varies montículos orna­
des de lozana vcgvtacióu, uno de ellos
coronado por ruinoso castillcjo moruno,
y otro, el más Ce¡THOO ¡I) mar, cuyas olas
lamen su base, sornbrcndo por extensos
y espesos piuurcs, entre los que se des­
taca ubandonnda torn.' de un antiguo
faro, Por un lado estas alturas y la robus­
ta é imponente mole de que son r-stri­
bncioncs: el mur por otros doe lados.
cuyo vértice OCUp:Ul lu ciudad y �l pro­
rnontorio del castillo, limitan feraz. an­
churoso y cuadrilongo valle. abierto á
las brisas mur-inns )" al que sirven de
fundo clcvudns sierras cuyo azulado tono
denuncia su lejanía. Completa, lector, tu
pintoresco panorama con multitud cie
humildes y blancas casitas, entre las que
se distingue alg(rn que otro elegante
ci/altI, profusamente desparramadas por
el valle, ocupando las orillas de los ba­
rrancos, las vertientes)' hasta lu cúspide
dc los altozanos, 1;1 Jalda de la sierra, en­
enramadas, en fin, doqulcrn existe un
poco <le corteza vegetal, y tendrás idea
del puisnjc.
En esc valle unu vastn finca; en ella
extenso edificio con mucho de casa de
labor y ;!\¡.{o de rnansiún de recreo; cer­
ca de lu casa un cenador, y bajo su som­
bra, la venerable f!gur,l de D. Pascual,
que en el momento dt, m i \legada hojea,
colocadas las gafas, un periódico ilustra­
do, que muy bien puede ser el último
número de r,¡�TR,\" v FI(;I:RAS, semanario
por el que' n�l1('stra grandrs sinlpatías.
El viejecito, al oir 1l1h:i pa!;os, sale á
nli encuentro, salúd:lnH' afectuosamente,
estrccho con efusión la nlll110 que cariño­
so nlC ha t('ndido é invitado á tomar
asiento, quedo frente al anciano, dispues­
to á delcitarnlc. oyéndole, Después del
inevitable tijcretnzo al calor de la pre­
sente estaci6n r del cOlll('ntario no me­
nos in('\'itahl(' ;ICtT(.";1 d{� los asuntos de
actualiúad, no se C61110, re("ae hl conver­
sación en la gucrra de Africa. y d(> allí
salta {t Alcol('tI, y luego
- á la últinla de
)'(('liJla, y más tarde se posa cn Espnrtc­
ro, y ('n Prinl, y ('Il X;¡r\'áez, y por fin en
O'Donn('ll. Yo ::;i�() con intt'rét> la ,tlt'gre
palabra del vil'jo, que (\t.:ctica entusiat>tas
eloglos ¡í.�n. Leopoldo. I[,lbl;¡ de su ju­
ventucl, de s�¡ carrenl, dt SllS condicio-
Una victoria por un insulto
Don Pascual es un viejecito muy
pulcro, muy afable, muy jovial y además
muy ticsecito y animoso tí. pesar de sus
noventa y tantos años. Coronel desde el
64, retirado {'170, ('S probablemcnte el
decano dt' nuestros pasivos militares.
Como viejo, posee una decidida afi­
ción á hablar ciel pasado y como militar
á recordar sus campañas. El ha hecho las
de la guerra civil del 33 al 40, la cie los
montemolinistas del 46 al 49 ó de los ma­
tinds, corno cllcc que Ia llamaban ell Ca­
taluña, y la cie Africa.dcl çç-ôo, habiendo
asistido tambicn á la batalla de Alcolea.
A pesar de que sólo he tratado á don
Pascual durante este verano � el ante­
rior, profésolc gran cariño y se me anto­
ja que le conozco muchos años. Y este
fcnómenors general. se observa en todos
los que cultivan ln amistad del ancianito.
Los que tenernos esta suerte, no sabe-
1l10S qué admirar mrls en él: si su cons­
tante buen humor ó lu salud inquebran­
tada y al parecer inquebrantable de su
organismo de uer-re. ¿Será nos pregun­
tarnos-v-esta salud orig:cn de aquel buen
humor ó consecuencia de él, corno opi­
na graci()S;Ullentc el viejecito Yo por mi
parte renuncio, por insuficiencia de me­
dios, f¡ estudiar tan intrincado problema
psicofisiológico, cuya resolución brindo
á Jos sabios doctores más Ó 111enOS filóso­
fos.
Ya hace c\las que deseo hacer una vi­
sita á n'¡ casi centenario amigo. �De hoy
no pasa" Ille he dicho esta torde, y
aprov{'chando las (dtimas horas de sol,
para aminorar ('n lo posible las ardientes
y jc/Jorosns cnricins, Ille he trasladado,
desde la lnlmildc casita de campo en
que rc:sido, {t la extensa finca que, no
nlUr lejos, posee y hahita el viejo coro­
nel.
La situación df' la finca no puede ser
más deliciosa, Figúrate, lector, el más
encantador de los panoranlas. Un kiló­
nletro á tu derechit, }>r('ciosa ciudad le­
vantina (�xti("nd(' su hlanco caserío á
orillas ciel nlar y á los pies de antigua
fortaleza, C\lVOS sólidos nlUI·OS asientan
ell las faldas- y ('11 la cumb!"!;' de elevado
pronlontorio, qll(' avanzando su nlayor
altura hacia (�l l\l�ditcrráneo, tern1ina
tltrRAS y FIGtmAs
=======
Los carlistas fueron mater-ialmente arro­
liados)' su jefe quedó gnl\'clocnte he­
rido. Cada jinete ele los nuestros, sin­
tiendo corno propio el insulto dirigido á
su bizarro comandante, �e arrojó á la
lucha ciegamente. buscando la muerte Ó
una gloriosa victoria. E!)ta coronó com­
pletamente sus esfuerzos, pues castiga­
das tan rudamente las fuerzas de don
Simón de ln Torre, los carlistas erupren­
dieron la retirada, contribuyendo con
gnJIl ardor á la persecución 1¡;� rehechas
tropas de O'Donnell.
Terminada la lucha, vino De Leopoldo
á buscar á León y (;011 voz solemne lê
dijo: «Señor León: Tengo ri us/cd por rI
jefe mde valkn/e .1' á sus tanceras par los
nuis bizarros sold.uios dcl ejército. Pcrdo­
ne si la desesperal'irhl, prodlfl:ida jor el
an/or d los linos, ml' 11¡'{.Jo' tÍ fro/!ul/riar
palnbras ljllC, se lo aseguro, estdn I'll des­
acuerdo rOil {'ljllicio 'I"e acerca de su
oaior tenia .va formado. P¡íb/¡ca /Ili la
ofensa)' plÍblica lte querido I/"C fuera ta
rejnracidn.»
Al dia siguiente, amigo Méridcs. el
general en jefe ponia per su propia
mano en el pecho de León la cruz
laureada de San Fernando, al frente de
las tropas formadas en orcen de parnda;
después desfilaba D. Diego con sus
bravos soldados por delante de las
fuerzas que, prcsentando nrmns. g.'ita­
ban con entusiasmo: -r Vivan los tanceras
de la Gnardtal»
Cuando D. Pascual tcrminn Su relato
es ya de noche. Despldornc del bonda­
doso anciano y tomo ln vuelta {t 111i do­
micllio. llago el camino á lu escasa luz
de las estrellas, preocupada m i mente
con� la narración del coroncl. iQué tiem­
pos}' qué borubrcs aq uellos! ¿Scrá ver­
dad que eran cerno nos los pinta !(I
historia y como los retrata D. Pascual?
Lógicamente pensando, he cie crccr que
no cambia tanto el carácter de una raza
en poco más cie medio siglo; pero cuan­
do escucho á este IHHnbrc \'craz, de en­
tero crédito, no puede su�lral'r�c nlÎ
espíritu á negar la lógica de afluella
reflexión.
Entretanto oscil,lntes lucecillas seña­
lan la siluaciôn de las Jlunlildcs casitas,
profusamente despalTanladas por el
vaUe, ocupando las orillas de los ba­
rrancos, las \'ertientes y la cúspide de
los altozanos, la falda de la sierra, enca­
ramadas doquiera existe un poco de
cortez;l vegetal.
Y, esto �l(" rc�U(:rd;l ;IU� (:1 l�uc'bl�
trabajador labora l'n el canlpo silencio­
same�te, dia tras dia, con perseverante
energlíl, par cl ('n�ranc1ccinliellto de
esta anlada España.
F. nUtRIDES
Dos (\Inigo!;, dl' la miSn1<1 edad, se en·
Cuentran en la caHc al cabo de nluchos
años de no hab('rse visto,
-Estamos nluy bien conscr\'ados; nos
defendemos como héro('s.
-Sí, pero tl'nC1110S diez años nlás que
Cuando nos vinlos por (dtilna vez.
-Tú sobre todo.
Los corazones del -Gallíto»
Fernando Gómez cGaJlito:. era,
C0l110 saben los aficionados viejos y
COnl0 habrán oído referir los jóvenes,
un . excelentísimo torero. Y no rue
atrevo á decir que fué .el que trajo
las gallinas- porque podía alguien
darse por aludido y 110 quiero que
rue formen un consejo sumarislrno los
admiradores ele su primogénlto.
Además que al decir si es ó no es
él quien trajo las gallinas ú las espan­
tás, nu es cosa que viene á cuento,
pues en tal casa habríamos también
de consignar que rué ('1 «Gallo» padre
el maestro elemental (jdcscúbrrmsc
ustedes!) de -Gucn-ita s , y sólo por
este hecho merece todas ruis simpa­
tías y hasta 111i veneración, C0l110
veneré al gran e Lagartijo-, sabio pro­
fesor á quien cupo ln gloria de con­
tarle entre los alUI1ll10S de la Univer­
sidad Cordobesa.
Fernando corno particular era una
persona de trato agradabilísimo, an­
daluz hasta lu médula de los huesos,
gracioso y ocurrente y de una COll­
vcrsación tan amena y matizuda con
laies agudezas, que escuchándole re­
sultaban las horas cortas.
De él se cuentan anécdotas, chas­
carrillos y rasgos de ingenio it milla­
l'CS y quien le oyese contar algún
episodio de su vida recordará que no
rué uno solo, que -Callito- hablaba
mucho y muy de prisa y en cinco mi­
nutos contaba cien sucesos distintos.
Un día, al siguientc por cit�rto ùe
haber toreado en nuestra plaza, nOS
hal1áuanlas en el dcspacho de la ('111-
presa D. Vicente Serrulla, Fernando
y varios a[nigas escuchando c[llhelc­
saclas su inagotable cháchara y se
lamentaba .(;allito» de la [nala son1-
bra que había tenido al despachar
sus toros.
Alguien le advirtió que cierLo re­
vistero había dicho de él quc era un
gran torero, pero que le fallaba cora­
zón para 1l1alador de toros y.Gallito.,
indignado, de 111cntirijillas por su­
puesto, se apresuró á protestar di­
ciendo:
-¡Por ahí 110 paso, señoresl ¿Quc
no tengo cora7ón? ¿'-l si yo os dClnos­
trara á ust('s que lo tengo doble? Sí,
sí, dolJle, Y no abráis ustés la boca,
que no veo q'haiga n1otivos pa
espantarse, ("so es,
No cs tanlp()(,o una desagerasión
d'andalús; es la chipén, la pura chi­
pén dicha por una presona é siensia.
\Teréis ust(�s. E,staba yo este in­
vierno 111U clelicao y llegó á alarnlarnle
una fatiguiya que m'ajogabn hasta
acostao. Una cosa asln corno nos pasa
á los toreros cuando á la salía der
tort corre uno por derecho á punta
é capote á un toro sabio é Miura.
Consurté er caso con unos amigos
y me recomendaron á un espesialista
de las enferrnedade der pccho;á quien
mc fuí á ver juyendo, y cr buen
rneico Inc diô un jabón rcgulá, mirdn­
dome y desamiuándomc de pies ù
cabeza- y dispué de aplicarme en se­
rnejentc sitio una espesie de trompeta
rnu chica y de colocar él la boqutya
en su oído va y rue disc mu serie:
-Ya sé lo que tiene usté compare:
ustè, al' revé de las prcsonas cabale,
tiene cr corasón tí. la derecha.
Bueno; tí. ml me pasó entonse lo
que á ustés: que abrí la boca astn y
tuvieron que scrrármela á jucrsa de
martiyasos, pero no mc quedaba otro
remedio que resinarme y m'hubid re­
sinao á yevar er comsón en el lao
contrario; sin embargo, la rnardita
fatiga no me dejaba y Inc fi en ca de
otro doctor de mucho tronío pa con­
surta-le cr caso.
Y el' doctor, C01110 el otro, rue jiso
dosienta pregunta rcspctiva á m¡ pre­
sana, á lu presona de [ni pare, de mi
ruare y de toas los difuntos y acabó
por desirrnc: -Er gachó que t'ha dicho
lo del' corasón en el lao con trario
é un gllasa viva. Tú lo tiene donde yo
y donde toas: en cr lao d'ncé s .
i�Iardita seal Si lo llego ft cnccn­
trá y tengo una escoba á mano me
jarto de barrerte loz IOIlIOS al mu cm­
bustero.
Pero lo malo é que la fatiguiya no
I11C dejaba y no era cosa de morirse
de pena; busqué otro nleico, illC dejé
sobá media hora, tuve que contarle
111i vida y Inilagros, esplicarle ar Ini­
nuto lo qil:e jise ayé y anteayé hasta
cr día é la boda inclusive y el hOlnbrc
se caló las antiparras, se di6 asín con
la \)arnla de la Inal10 en la frenLe y
dise: C¡]osú que barbaridá! ¿Quién le
ha dicho á listé que Lic cr corasón á
la derecha? ¡No señ6! Ni á la derecha
ni á la isc¡uierda. Uigo 111al; lo que
pasa es que usté tic dos corasOnes.
¡Dos!:.
Una explosiún de risa interrlllllpió
por unos instantes el interesante re­
lato de la original odisea, que ternlinó
�Gallito» COn estas palabras:
-Ya veis ustés si tcngo ras6n. pa
quejarnle de lo quc me disc ese revis­
tero. ¡Que no tengo corasón! Uno,
que si á la derecha, otro que si á la
isquierda; aquél que tengo dos, éste
que no tengo ninguno, ¡Seria grasioso
que hubiá asertao! Pero pa 111í que





El célebre boxeador Juon wtmbret y su Itndn esposa en In playa de Bf ar-rjtz tomando cl bu ñc
REBUSCOS
Sobre el origen de frases, prover­
bias, máximas, refranes y sentencias
célebres.
Conócete a. tí mlsmo.c-Mñxlmn,
atribuida al célebre filósofo griego e'Tu-
les de Milete .
Al grano al grano.-Frase atri-
buida á Galeno, célebre médico griego
que dicen gustaba poco de ln cùariafa­
nütiar con que se pretende hacer histo­
ria del mal para mejor inteligencia del
médico.
Suponía Galeno que toda enfer­
medad se manifestabn grave ó leve,
según el carácter del grana que necesa­
riamente había de presentarse en cual­
quicr parte del cuerpo, y se cuenta 'lue
apenas llegaba á casa del enfermo y en
evitación de que le molestasen con Ia
charla decía: At grano... al grana. Hoy
la Frase ha quedado, y es Inuy usual.
para indicar que deben omitirse su­
pcrfluidades cuando se trate sobre
algún asunto cuya importancia exija
brevedad en la resolución del mismo.
Má.s vale comer grama y abrojo,
que traer capirote en el ojo. (Salo­
rnón.j-c-Refrñn que enseña que es me­
jar terrer }OI:O adquirido honrudnrnente,
que tener JlIUC/1O adquirido por medios
ilícitos.
Quedarse á la luna de Valencia.
-No es muy averiguado el origen de
es�a Irase. La al�'íbuycn algunos bi­
bliógrafos á D. jaime el Conamscador,
y cuentan que éste tU\'O vivo interés
ell tornar Valcncia el día de su santo
pare celebrar en la ciudad ambos
acontecimientos á la vcz., No pudo
conseguir su propósito, quedándose al
ser de noche en situación compromc­
ti.da por lo próximo á Ia puertas de Ia
CIudad, y al advertírselo así uno de
sus, capitanes, para que dispusiera la
retirada al campamento. D. Jaime le
contestó: «No he entrado en Valencia,
pero me quedo bajo su espléndida
luna.s El tiempo ha transformado por
completo la frasc, quedando como se UN VALIllNTIl
conoce hoy, Otra versión es corno si­
gue: j\IUi por el año I i90, Ia Iamosisima
actriz malagueña Rila LUlli! actuaba
por vez primera Cil Valencia: despertó
tan gran interés, 'IU{, para vcrla acu­
dieron casi e-n masa gt'¡ltt'� de todos
los pueblos <le la provincia v muchos
(Le las de Castellón y Alicnntc. El tea­
tro se hallabn rebosante, r aun había
fuera 1l1;ls dt' cuatro ú cinco n1i1 perse­
nas deseando entrar. El conflicto lo
resolvió lu bella actriz dirigiendo;L las
1l1HSaS In palabra y prometiéndoles 1'('­
pefir ln función. y usl lo hizo, pen) que­
daron aún algunoij centenares que,
menos lisIas, no loprnron c ntrudu, re­
partiéndose por culles y plums, por
estar lodos lo� hospedajes totalmente
ocupados, )' cuentan que á un chusco,
andaluz por cierto, sc le ocurrió decir:
Caballe-ros, no hay que apurarse. nos
cobija otra lu-rruosu. lit l.unn de Vulcu­
cia; nos quedaremos ell cllu.s
Otra ¡ y cs Iii més aceptada i. Cuando
existían lus murnllas. las puertas ill
ciunpo S(' cerraban al toque de queda
(hoy rctrctu'ï y It e vecinos que por
descuido no ucuclian fl tie-mpo y se
quedaban fuera, sc veían ohligados á
dormir en el campo exte-rior. y de
nhî la frnsc-, que por exte-nsión suele
aplicarse ;\ lodo cl que no vncucntrn Ó
no tiene albergue para pusar ln noche.
Guarda, que es podenco. Ccr­
vantes. e-n el cuento delloco <le S('\'i­
Ilu. Muy usado e-ntre contrnbandistas r
gentes ck- 11,:11 vivir, ruando les vigila
ó persigue alg{,n Jlolid:j sagaz v ve-
Jicntc.
�
Nunca segundas partes fueron
buenas. Locución popular, dl' ori­
gen rk-scnnocir¡o, y que Ce-rvante-s
huee suya, mvncion.indulu Cil el prólo­
goa<lt' su obra 1:'1 Ingenioso /fùll]�r::o2: parte-r.
La palabra es plata: el silencio
oro. Sentencia de origl'n ñrube. y
que muchos moralistas y escritores
han hecho �llya. Indica que C� mejor
callar lo q-c no conviene decir,
CURIQ!iO
l-Ian transcur-rido algunos años. Sostenida, por inmensidad de nu-Aquellas ilusiones se han trausforma- bes, veo una gran escalinata, amplia, Rodeado de recios y altos montesdo e" realidad, Y" 110y por fin lOCO CO- b bi " . . I e ibl S' y envuelto en los encantos dc-lmistcrio,II so el' ta , prCCIQSISL!na,I11C crmt c .• Ingide de mi brazo al p¡c del altar á la I II existe en �\ral!ón un monustcr!ndarme cuenta su JO por e a; voy su- .
que Cfa mi novia; ""Iué felicidad siento I á que domina lejanos horiaontcs.biendo, hasta que I ego e un gran El 4 Piedra .. serpcntca y sc dl'sgajacon ello! Xlas he notado una cosa: que arco, el que guarda un viejo con blan- en corrientes bruvlns t: irulomablcs.mi madre se encuenra triste, y esto yo
,
cas calva y barbas, y con un llavero formando cien cascadas admirablcsno puedo consentirlo. ¿f\caso recor- en las ruanos. Arr-iba hay un letrero el agua azul, que por las peñas bujn.dará los consejos que en algún día me
'
que dice -Cielo.» Voy á pasar por él Xido divine de c'I(_,Y�I<I()S frondasdió sobre la que ya es mi esposa? y quedo parado al ver á mi 11ladr,e que hallan en los estanque:'. mil reflejos,Logro estar un momcntn ci solas que, sentada, llora amargamente y 1111- en es¡os laglOS tie¡ne �1I:; e sj)c'jC,7 L'con 111i madre, y lo aprovecho para d fi" I " I I . ' y r uglo (e 11111 as en su on as.decirle: r�lI� ,o Ja iacra e sue? parece qUIere. Paisaje encantador v soberano:adivinar ó ve lo que a través de él alameda. jardines, gl'utas, Heres:-Madre ... Madre mía ... ¿Por qué existe, Infinidad de ángeles)' serafi- [centro ideal de plácidos amoresno te veo contenta, que es C0l110 se nes la rodean, queriendo alegrarla con que ardiente ansía ('I corazón h�\1llano!merece tu hijo en el día de hoy?.. la armenia de misteriosos instmmcn- Entre tantos portentos, el que mu-a-c-Hijc 111(0, estoy alegré, no mc tos, y call sus angélicos cánticos, sin siente el alma suspensa, embe-lesada,pasa nada ... Esto es propio de la C1110- obtener éxito alguno. No puedo l11C- y va la mente {l un ciclo trasladadación.
El en alas del fervor con que se adruira.nos de sentir compasión y tristeza.•Reparo en dos lágrinlas que bro- Cierro mís ojos; sin querer contemplóportero al verrue dícemc corno extra- las sublimes bellezas sobrchumnnns,tan de sus apagados ojos, y digo: - ct fil-Entonces si tu COraZÓn está lleno
na o: los calados de pétreas I i¡;:ran¡¡�-¿Qué miráis! .. ¡Ah! ya; ¿estáis re- v Ia «Gran Gruta' convertida en templo.de alegría, ¿à qué) pues) esas Iégrimast parando en aquella 1111ljCr? Es una Desprenden las cascadas espumosas-No te preocupes) Dios haga que pobre madre, que por culpa de un de finísimas gotas tenue velo,ellas se truequen en felicidad para ti. hijo que no quiso atender sus buenos que el sol traspasa desde cl alto ciclo
consejos, padeció tanto) que ello la en policromas lineas luminosas.
AlU se siente el hombre 111á;; pequeñohizo morir y ganar el puesto que ocu- .
y ve surgir su espíritu contrito
_pa, aunque así )' todo rcina dentro los alados encantos de un buen sueno
de ella la pena y el llanto al ver des-
y la eterna canción del infinito,de ahí 10 desgraciado que por no ::-¡¡COl..{S BEX..\'"IDES
creerla es su hijo. [Ya veis lo que hace
un 111at hijo!
¡No sé qué es 10 que me pasa! no
puedo 111cnos de cxclanlar:
mujer y yo) y hayal fin ha abandona­
do mi hogar para na entrar nunca
111ás en él.
¡Qué días tan hor r iblcs han trans­
currído para J11í! ..Ahora es cuando Estoy se�tado tcdavtu �n la �ut�­
comprendo la verdad de los consejos ca; esto ha sido una pesadilla; SI) SI,
que mi madre me dió en otros tieln-¡
mi madre no la volveré ya á ver. ..
pos. pero ... es verdad ... tiene ruzún aquel
Abatido mi cuerpo por el dolor hombre ¡pobre madre' ... ¡pobre
que embarga mi alma, déjorne caer de 111Î! .
en una butaca que se encuentra junto
á ml. Es la primera noche que Ille en­






-Es verdad .. tenéis razón ... [pobre
madre ...
Y despierto.Cuento veinte años. Estoy atrave­
sando la ilusión de mi primer amor.
Tengo una madre que me quiere I11U­
chisimo, la cual se opone tenazmente
á estas mis relaciones. YO, torpe qui­
zá por no hacerlo, sigo con ellas, ha­
ciendo caso omiso de sus palabras y
consejos, hasta que pasado algún
tierupo.iviendo que sus sermones no
hacen eco en m i adopta el procedí­
miente del silencio en cuanto se re­
Jaeiona con mis arnorcs.
EL MONASTERiO
DE PIEDRA
(Para LETR.t'\.S Y ¡:lGURAS)
¡Qué año tan hermoso el primero
después de la boda! Mas pasó, Y la
<li�ha tocó ci su fin, Mi madre, por lu
vejez Y, los disgustos que mi mujer leproducía, enfermó y al fin un día la
perdí. Entonces sí q lie se acabó
para siempre lu paz y la alegría ell micasa. SIguIeron las disputas entre nli
xicoaueetc de Piedra, Agoste 1')11,





: En c�ta fallnaclíl encontrarán los 00 L)...
luta confianza, cmpleflndo produc­
• senOles f.lcultattvos y el pli- ROYO (_X) tos analizados constanten1cnte y::.. bhcoun completo sUlildo de todos <o' que ofrecen garantías de purezalos medl(.:amentos n1odernos, ela- m y confección, ccononlía y bon(\ild• boración esmeradísinla y de abso- \.,;7' en la producción.
••
•
i SOLUCIÓN POLIFOSFATADA ROYO 5•
•: Poderoso reconstituyente, aumenta la potencia de la inervación celular. enlpleo indicadísimo en el decainliento :: de Juerzas físicas y nerviosas, en las enfermed<ldes cùnsunhvas, y en gener,\l cuando hay que excitaI' Ó fortalecer la :: nUlclCJ.ón, incapaz efe producir trastorno alguno á pesar de los poderosus elementos que la intebrran. :�




ria. Las armas españolas, tr-as no
pocos esfuerzos y con la brillantez en
ellas característica, consiguieron so­
nada victoria allende los mares.
Una columna, de la que formaba
parte Antonio, el protagonista de este
cuento real y sucedido, batió al cabe­
cilla jefe de la insurrección cubana,
que al pretender pasar la trocha, fué
duramente castigado por las tropas
españolas. Entre ln numcrosa.Iista de
muertos y heridos habidos en tan
brillante acción, figuraba C01110 herido
grave Antonio, que por su heroísmo
personal fué propuesto para la más
alta rccompcusa militar.
• • •
"UESTHO GO"GURSO DE BELLEZa I"FR"TIL
La Dirección de LETRAS Y FIGURAS ha procurado, por
todos los medios á su alcance, dar á este interesante con­
curso la seriedad y escrupulosidad que merecía.
Esto no ha sido bastante á evitar murmuraciones injustas
y anónimos de los que no hemos de ocuparnos. La seriedad
probada de esta casa está por encima de cuanto inocente­
mente puedan maquinar sus enemigos y detractores.
Estando á punto de terminarse la publicación de retratos
de los niños que nos han favorecido, y por consiguiente de
cerrarse el concurso y proceder al escrutinio ante Notario,
ponemos en conocimiento del público 10 siguiente:
Al montar nuestra imprenta y nueva casa, ha podido ser
muy fáci1la pérdida ó extravío de algún retrato de niño; en
su virtud, y siempre animados del mejor espíritu de justicia,
concedemos 8 DIAS DE PLAZO para que los señores que
hayan remitido fotografías y no las hayan visto publicadas,
puedan hacer la reclamación oportuna en estas oficinas (Pi
Margan, 70). .
Terminado este plazo, ó sea el próximo SABADO 9 de
Septiembre, queda INVARIABLEMENTE cerrada la ad­
misión de reclamaciones de este concurso.
En el número próximo, y coincidiendo con la terminación
del "CONCURSO DE BELl>EZA INFANTIL", indicare­
mos Ia forma, dia, hora y sitio donde se verificará el escruti­
nio público.
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proyëctil rni l yeres peor que la hala)
veía venirse en un momento á tierra
fi castillo entero de sus ilusiones.
Su pobre compnûcro le llamaba, y
enjugándose las lágrimas que C111pa­
ñaban sus juveniles ojos, rué presure­
so á dark' cl agua que la fiebre le
hacía apetecer.
En X,capital ele las I1l;],S importan­
tes de España, se recuerda aún entre
la alta sociedad de la misma, la sus­
pensión de 1I1la boda aristocrática el
día de San José en que debía cele­
brarse.
1...05 periódicos locales ('11 sus te­
legramas )' al dar cuenta de las noti­
cías de Cuba, citaban y ensalzaban el
heroico comportamiento de un joven
oficial llamado f). Antonio.. que
había rcsultado herido de gravedad,
Públicamente se decía que la tal
noticia había sido ln causante de Ill.
suspensión de clicha boda, y yo, hoy,
que por el tiempo transcurrido ya es
licito dar à Ia publicidad este relato
de una historia de <l1110r, doy fe de
que los protegonístas han existido y
existen y aseguro y puedo probar
que Matilde y ..\ntonio sc casaron y
SOil en la actualidad uno de los rna­
trimonios ruris felices, distinguidos y






'y allí fué, al pie dl' la lorna donde
por la tarde' tan duramente se había
balidll 1'1 ('obrt', {'O el improvisado
campamento. en cl interior de la * * *
cónica ticnd;l, CélSÎ á ohscurux y junto Semanas después supo el pobre
al pobre rompaùoro herido aún no Antonio los detalles que con miedo
hacía c-uatro horns y CU)'0S ayes de horrible tanto anhelaba conocer.
dolor partian el alma, allí rué donde Los padres de Xlarilde creyendo
¡\ntoni<,J SUl'O ln para ,fi fatal noticia, necesaria ya la borla de su hija, la ca-Matikk-, Sil Xlntikk-, la ne los sallan con un sictcmr-xino hijo de li­bucles di' oro, la de"los hoyuelos t�n-I' najuda y acaudalada familia, perotndorcs "11 las nl('J�llas" ln de ojos incapaz de sentir amor en su porlrirtoazu,les, lu del l�l{)hlll h,ndo CI� los corazón, educado tÍ. ln moderna. Ma­
J�bIOS, 5\1 crllnpall,cra de juegos infan- tilde, buena hija y :11 fin mujer, cedía,
t�les, � Sil a�nla I111SI11a, se ('asal�a,en tan alucinada por ln palabra botta
España: aSJ� rczaha ln carta recibida corno por los bonitos automóviles y
a�lu('l\a manana, y que por k� duro �,Iel tren derrochador de su futuro esposo.
d,Hl fir' r-omlmtr: aun no habla tenido Y mientras {'I, ri verdadero ena-
lH'Il\PO de ler-r. , rnorado de Xlatildc-, el que no tenía
¡<J, CJt�<' de-sde q�J(" habla llegado á dinero, pc\'o sí amor profundo y ver­ln cumpana no, ('ntrab,� una vez en dadcro, sufría y penaba con el cora­
fuC'g,o que nO ,�t�('SC sonando con �u zón destrozado y ri alma rota por su
Matilde y ;!,n¡\lICI()�() de alcanzar glana ùesgracÎa, ella estaría haciendo los
para ella. \'.1, que las noches de carn- prcparatívo» para el rrÙlh'Jl lit' all/Or
pamcnto 1..'11 \'('Z de buscar el necesa- que se avecinaba á tantos miles de
no d('s�'a�so, las ('rnplca,�a en ordenar lccuas de ln pobre víctima.
su • Diario de mcmnnas s para Ma- e
tilde, JoJ, en nil, que jamás pensó que
una bala r!lcnüga pudiera herirle
núentrcts el rccllerdo de ella le 'guar­
dase, ah( Inl, heriùo en el corazón con
EHTRETEKlllllEHTOS jIIHTEjIIRTIGOS
1.0
Treo; amigos acuerdan jllgilr tres par­
tidas al tute. CUll li! condición de que el
qut.' pierda ha de duplicar (.'1 dinero
á los otros dos. Después cil' tres partidas
perdidas suces¡ varur-ntc por cudn -uno de
los tres, se retira cada anli¡:!;o con 24 pe­
setas, ¿Con cuánto dinero c-mpcxaron á
jugar?
La jornada del día 10 de Marzo
dc I .. , rué dura y de las que están
llallladas ft pasar á figurar en la histo-
2.°
Buscar los tres números consccutivos
más pequeños, tales que la s umn de sus
cubos sea divisible por 10,
3,0
Buscar cuatro núnu-rus enteros con­
sccutivos cuyo producto sea igual á 120.
4·°
Buscar un número quc-, multiplicado
por ji y dividido el producto por JI.
dé por resto 15·
J"Tr'O nÍ.\Z nE RABAGO
Capitán ne ,\rtillería,
�EVI5TA SE.M AN AL_.,
-0 ILUSTRADA <)
�
Número 31 Sábado 2 de Septiembre de 1911
s. s. Ex.. :I?.A..E"'A. :J?:i:o X. FO'l'.TRAMPUS
Con motiva del quebranto de salud de nuestro venerable SUIDO Pontífice, los cetôucos del munûc eotero han
hecho tervteutes votos por su conseguido restab lectmteneo. Otreccmos hoy á nuestros rectores uno de 108 ¡íJilmos
retrat08 de S. S. Pio X, debido á nuestra magníUoa egeocre fotagráUca. extranjera Charles TTampu.
TESORO
DE AMOR
nada; un silencio majestuoso,
solemne, daba al C(I¡11PO el as­
pecto cie un templo, nuestros
corazones latían con fuerza,
mi sangre afluía il 111Î encen­
dido rostro, y una vaguedad
inefable, algo así COll10 niebla
de aromas, nubes de nácar,
tornasol de mil colores, Ille
transportnbn {t región ideal
de emocionante encanto.
Lucgosusurrnstc ell rui oído
Inedias palabras y frases en­
trecortadas que no entendía,
pero cuyo sentido comprend]:
eran frases de amer, arrullos
cariñosos, tiernos cantos, gra­
tas promesas, juramentos y
un amanté rllt:'go de verte co­
rrespondido.
Meexigles ulla contestación
y te la di-Lo pensaré-te
dije ... y perdóname, Enrique; en aquel 1110-
II1(,l1tO, por 111í tan deseado, recordé las veces
en que te marchabas después de tus visitas sin
declararte; yo te amaba y 111(' quedaba triste
creyendo que no Inc correspoodtas, pero luego
al volver á verte otra vez, tus afectos, tu so­
licitud y la misteriosa atracción de tu mirada,
rue hacía crccr dc nuevo en ti, sufriendo tu
ti rnidcz, y quise venganne Call infan ti I despecho.
Tu misma contestación rué mi castigo: por
ella comprcodt cuánto Ille querías.
-¡Pre-cisa pensarlol-c-dijistc apesadumbrado,
y triste l' impulsivo te separaste de ITIí.
Estuve ¡í punto ele detenerte, creí que me
tomarlas por una cursi, por una roqueta, ¿qué
sé yo?; Ull hondo pesar que rue ahogubn Inc im­
pidié. hablar y quedé confundida hasta que vol­
viste con un puñado de violetas; miralns, SOil
estas que aun guardo, hierba seca hoy día, y
cuyo perfume rué aspirado por ml amorosa­
mente.
Al recibirlas de tus manus aspiré su fragan­
cia y entre un suspiro envuelto en su aroma te








ta primera vex que
111(' hnhlnstcck- runor?
l'useabumos solos
por el huerto, bajo ln tole­
rante vigilancia de mi familia,
que C0l110 nosotros 11<ICC11105
COil nuestros hijos, nos deja­
ba con aparente dc s c uid o
para que pudiera-nos C'on1U­
nicarnos y aprovechar esos
lJITVCS momentos, tantas ve­
ces deseados y tantas per­
didos.
Aquella tarde de primavera
en que lu Naturaleza vestía
sus galas esplendorosas de color y frescura,
como nuestra juventud, te decidiste por fin.
Cumínébamos silenciosos, con aparente distrae­
ciún, obscrvaudonos mutuamente; yo turbada
y atenta, emocionada, presintiendo un algo in­
quietante que nic atraía; ttl nervioso é indeciso,
fijn en mi tu mirada ardiente; el hálito de tu
alterada respiración me envolvía dominando-
111C', la turbación y congoja rué en aumento, y
falta de fuerzas, al pasar junto á aquel banco
Jubierto de resales que tLI tanto recuerdas, Ille
senté desfallecida, deshojando pensativa una
rosa, cuyos pétalos al caer. arrastrarlos por ln
brisa, parecían olorosas mariposas que revolo­
teaban caprichosas sobre nosotros burlándose
de nuestra confusión.
� L;:n sentimiento de ira Ille haría estrujar ln
�)obt� fit;r, arrancando tras las hojas los pisti­
los, deshaciendo su cáliz y esparciendo sus cs-
..
tambres al viento. ¿I'crell'ria ocasión 1"11 propi-
rra? ¿l�ra acaso que IlO mc amabas y solamente
ern un engaño ln du Ire ilusión que yo sentía?
Abserm reñcxiouaba, cuando te oí decir re­
pcntínarrrcrrrc=ql,a amo á ustedl: .. -y después
Desde entonces me apasioné por las Bores:
con ellas Inc obsequiabas, con ellas ITIC ador­
naba para parecerte más herniosa, á ellas con­
fiaba ruis secretos, en ellas veo y ellas son el
símbolo del ¡1I110r, de ln felicidad, de toda ale­
gría.
E.I ¡UTIor para sus- triunfos escoge Rores, con
ellas teje guirnaldas para atar los corazones, 1('
sirven de presente, pues sus joyas son nares.
La mujer vence con ellas realzando su belle­
za, uniendo con ellas su frescura, color y aro­
Ina, sin recelo y sin envidia; fi ellas sólo acepta
('01110 iguales.
llande SC' coloca una flor, hay un pensamien­
to, un deseo, allí hay un amor.
Hay ñores que encierran en sí recuerdos su­
blimes, poemas enteros.
<\les esto? Son los restos de unas dalias que
adornaban mi cabeza cuando pediste mi mano;
esto un pensamiento que recibí de li en tu pri­
mer viaje, y esto obscuro un clavel que fut, rojo,
grana encendida, que también tiene su historia.
Veras; te lu voy tí. contar.
Próximas nuestras bodas, rra listed, señor
mio, un señorito importune y atrevido por de-
1l1{\S.
M-e acosabas incesante y vehemente pidiendo
besos que yo, desde luego, le negaba.
Un día adornaba rn¡ pecho este clavel, tú in­
sistías en tus demandas n1(\5 decidido que
nunca; hubo uu instante en que creí ceder,
pero el rubor y la vergüenza me sostuvieron:
te propasaste hasta el extremo de rodear mi
talle can tu brazo; indignada, hice un esfuerzo
y Ille cayó el clavel que reco-
giste ciel suelo, y estampando
uu intenso beso en él me de­
volviste la nor diciendo:
-il�onla) en él va rni vida!
PU('!-i bien, caballerete: esta
nor que volvió ¡'Í su sitio, reci­
bió mil y mil besos donde pu­
siste el tuyo; trun hión puse ell
fi mi vida.
¿ y á que no aciertas e s l a
ramita, hoy hecha polvo, lo
que fué?
[Fueron y son ñoresl
Un nada, cosa sin valor mercantil ni cono­
cido, y sin embargo, la más rica joya, la más
preciada corona ni diadema no vale nada para
una mujer, para una esposa) Cailla este peque­
ño ramo call que se corona la reina del hogar.
-¡Son ñorcs cie azahar!
¡Qué orgullo sentí ell mi ser. cuando entre
transpones de cariño, al pie del altar mc di­
jiste:
-Soy el hombre más feliz de la tierra!
Comprende por qué guardo estas ñores: son
('I emblema cie nuestra clicha, el tesoro de mi
amor.
Entre ellas está nuestra felicidad, la historia
nuestra; sólo can verlas rejuvenezco, recor­
dando, tranquila y satisfecha, hoy que nuestros
cuerpos secos corno ellas se inclinan hacia tie­
rra, las épocas más felices de mi vida.
Todas 111(' recuerdan algo sublime y santo;
hasta estas pobres margaritas, humedecidas
continuamente por ruis lágrimas, tienen para
mi un valor grande, cual si fueran pedazos de
mi almn: son de la corona que pusimos á nues­
tru hijita al enterrarla, la que orlaba aquella
curitn de cera modelada por los mismos que­
rubes; así quiero yo, Enrique, que al llegar mi
hora postrera formes con estas secas flores que
símboltxnn nuestras horas juveniles de encan­
tador arrobamiento, y con otras frescas y loza­
nas que recuerden el revivir de nuestro amor,
ulla guirnalda que cubra mi tumba cuando allí
descanse para siempre.
¿Lü harás, Enrique? Desde la otra vida, mi
alma esperará la tuya, tu re­
cuerdo la acompañara, en tan­
to que rni cuerpo 110 esté solo,
con él quedará el testimonio
de nuestro eterno cariño ...
Asf dijo la anciana, mientras
que, resbalando por sus fláci­
das mejillas una lágrima que
embebieron las sedientas na­
rcs, aumentó call una perta
1l1ÙS aquel tesoro de amor.
M.\NliEL CAMI'OS.
1!.I'STRAC[ON��" UK!. MISMO
EXTRANJËRO y ESPAÑA MESA RËVUELTA
El Excmo. Sr. D. vtccutc Pucho!
La GIOC01�du • notub le cuadre de Leonardo de Vinci, que
ha shill r-obado del A1useo del Louvre de Paris 1'01'. DF-I,WS
El robo de l.a tooconda ha sido eltema de actualidad rrancc�a: rind:f'ndo;i él culto, daU\o� 1111;\ nota gráfica del famoso cuadro desnpnrecido.
LA Fr-dcracién Naranjera Valenciaua ha celebrado recientemente la .\,:unhlca de fin dr- cnmpaùn, reuniendo
Ii todos �lIS miembros y:i los repre­
semnnres (lUf' tiene en el exn-aujero , Con este T1\Ot \"0 nos honrnuics hoy publêcnudo el retralO de su digno pr('s;,lcnlc, Excmo. Sr. I) \"icenle
Pucunl, cuyas gran(lc� acnvidndes se vienen manifcstnndo en cuanta s rnodnlidndcs vn «nunndo la dcfcnsn tle los intereses de la r('¡<ióu.
])al\1<:'1� t�(mbién una vista de lu preciosa eosin �an(aJlr!crina toumdn Cil S,[JI Vicente 11c ln llilr(luera.
Pahlajes pintorescos de la costa cantábrica. - San v ícente de la Barquera
El cólera en Europa. - Los mejores lazaretos
ses, han luchado cnérgicnmr-nu- e-n Europa
contra el actual cólera,
Los magnificos luxure-tos ('u!'O})COS S('
hallan dotarlos y dispue-stos de cuanto l a
ciencia uconscjn. Dumos ell ];1 pre-sente
páginn varias notas gl"¡'tficas de uno de­
estos rC'1l0111hrad08 lnznrctos en los que
sufren obligndu cu.u-cntcnn los \'iajl'rfls dl'
tocios los puises.
Puerta de Cil trada al tazurcro
AFonTl'N/\IJ,\j\lJiNTJ;, y sc'g(ln 1;1 [)JTnSamundial, lu epidemia colt"-riGI LOCi¡
casi á su fin e-n Europa.
El ímprobo trabajo r Jos asiduos des­
velos dl' los sabios, no h;l11 sido hilS­
tantes ¡í ck'sculu-ir el anhelado suero
contra tun ten-iule enfermedad.
Las prescripciones modernas v el
sabio Cuerpo Médico cie todos los·pal- Pasajeros de u n bur-co sufriendo cuarentena
Vista general del mejor lazareto ttauauo
- VISITA DE "LETRAS Y FIGURAS" A ARGEL-
Una de 188 canea det barrlo moro denominado la KASBIIA. Los tndívtd uos fotografiados 80n tipos
caracterís­
ucee de 108 moradores del barrio, cuyas canee otrecen el raro aspecto que puede verse en la presente totograue,
obtenida, como lus otras, expreseurente para Letras y Figuras•.
Prohibida la reproducciôn)
POT, R. ORKSPO
UNA VISITA POR LAS PLAyAS DE MODA
Vi.ta geneeej de la playa y casino de Ostende.-Un aspecto de la tel'rnzll.-Lo8 madrugadores FOT. ¡lEI.IUS
OST.ENI)I!: ha sirio este-año la playa rnás favorecida ric Europa. Alli �(' h a dado rita ln flor y nata de toila� las naciones¡ y ln nlrgria,vida y anilnación de Ostende en los actuales monreutos es supNior á cuanto pllrlié�erllOs narrar. La hermosa playa de esta favorecidapoblación guardará recuerdo de la temporada que ahora termina.
EXTRANJERO: EL OALOR y LOS BAÑOS
Aseutun do ú Jus guaplls.
LA última etapa cie la tern­potada de baños ofrece á
la mirada del observador un
aspecto, un gesto 1l1Uy dife­
rente 0.\ ciel principio, en lo
que á la población bañista
se refiere.
Las primeras reuniones de
veraneantes son cercmonio­
sas, reservadas; gentes lle­
gadas cie distintas proceden­
cias, no se conocen aún, no
media amistad entre ellas.
I..uego se intima, se estre­
chan las relaciones y los que
al COlllÎCllZ0 del verano se
desconocían, acaban por ser
buenos amigos. Y cttos sc
muestran 111{¡S insinuantes y
cllasm{¡s cxuansivas.I .a C05-
tumbre de verse diariamente
á las 1l1isI11aS horas y cn los
111isJllOS lugares, obra esta
transformación.
e o III o consecuencia clc
ello, aumentan las divcrsio­
nes y se organizan ell las
playas juegos que al princi­
pio de temporada parecían
completamente irrealizables.
En las playas ciel extran­
jero, aun Cil aquellas aristo­
cráticas Cil que la moda
reune gran concurrcncia cie
veraneantes, se intima pron­
to, ciando lugar á las natura­
les cxpansiones de la juven­
tud, á las que se asocian cie
buen grado las personas for- La revolución en













males, arrastradas por aquel
torbellino de alegría que
destruye lu monoton¡a cie
las horas ciel bailo.
Las bollas se muestran,
cada día que transcurrc, Ille­
nos recatadas ji IllÚS drsùa­
b¡II(�\' con lu confianza que
inspira ver catas conocidas.
Esto produce ('01110 natural
consecuencia una pléyade
de Tenorios de verano, cu­
yos fantásticos CIlSUeTlOS sc
llevarán las prirncrns brisas
otoñales.
Darnes en nuestra plana
notas grülicas de interesan­
tes escenas tornadas Cil va­
rias playas extranjeras, don­
de lu temporada de lmùos
se hallu en todo su apogeo.
Corno el público que acu­
cie á las playas cie- moda es
en su mayoría pudiente y
disunguído, allí se ven de­
rroches de dinero y abun­
dancia de hermosura.
Las mujeres da,' la Ilota
mas saliente' de lu tempera­
da veraniega y SUR bollas y
elegantes toitrttrs son la
obligada comidilla cie' los
veraneantes.
Las travesuras y notas
simpáticas que' se Ir ocurren
al elemento joven, son cie
imborrable recuerdo paru los
felices mortales que asisten á
estas playas de nombre.
NOTAS FEMENINAS. - DE MODAS
DIBUJO nE PER I'EOÁS
LA DERNIER CREATION
nil el pu tju. El tren.
Es asombroso (.J incre-mento que en Videncia van tomando los:florls qul' hun dado en llamar de 1110da, sin duda por lo quede lnno\'adort's tienen en l¡¡� costumbres cie los pueblos.
Seguimos en esta rnuter¡a el criterio que nos imponen del
extranjero, donde se cultivan algunos sports aristocráticos cornoéste.
Uno cie ellos, el patín, origin;¡rio de los países fríos C0l110Francia, Inglntcrra, Alemania y Rusia, donde se practica sobre
1a5_aguas helada!'; de los ríos y lagos, se ha introducido en Es­
pana con aceptación, r aunque aquí no tenemos ríos ni lagos enestado de carrirubano, sc han construido llanuras artificialcs que
Substituyen aquéllos.
El sport (1<,1 patín ó stmttng, corno se le ha dado en llamaradoptando su nom brc ol-igillaóü es por demás divertido é hi-giénico en alto grado_
'
Aparte cie los I)cr(';111-
ces, <lIgo dolorosos, del
apn:ndizajl.', esta diver­
sión r<"sulta Í'i11I1H10H'111('
gr�la y ft e-lla sc cnlr('g;1Ia Jl1v('ntud con el 111<1-
yor placer; y corno 1)(')"­
illIte la reunión de los
des s<"XOÍ'i, que pronto
�onfrat(_'rniz;¡n ('Il estos
Juegos, aumenta esta cir­
cunstancia sus encantos.
Los incidentes á queel patín dil lugar son
t�n cónlicos como va­
l'lados, y proporcionan
o�asi�n á los jóvenes dedar rienda suelta il. la
Inás franca alegría.Las tres notas gráfi­
cas que adjuntarnos, da­rán idea á nuestros lec­
teres ,de algunas corn­blllaclones ideadas porlos cultivadores de este
Simpático sport. J • , Tres buenos patinadores.-Uoll ouida inesperada.
,.
- - - LOS SPORTS EN VALENCIA.-EN EL SKATIN - - -
I'OTS, CA.knOI!llllLL y PORCAR
ACTUALIDAD MUNDIAL: Notas franco - alemanas
.-
UII u ue vo acornauuo alemán qnc sc botarrl ut mnr Cil In próxima semana I'OT. IlBr,IUS
Los, ;lS\lI�IOS de .\lurr,lLccos hun Il,a,do origen al plante:l!l1iC'!IIO,dc Un prohlema en cxu-emo delicado, en cl que juegan toe nO,mbrcs d,eFe.rucin y Alemania. La atcncron del mundo entero cam fija en este tan interesante asunto, y de desear es que los pronôsncos post­
lIl:stas, que tantos defensores lienen, 110 lleguenri vias de rcalieaciôn.
,\ lcmnnin y Fruncía son des naciones tan cunas como porlcrcsns, y de su cultura y sensatez hay que esperarlo todo.
De
f'R/I
Decomiso de nemas en la trontern trunco-atemnna. Puerena del ejército de servrcto en las fronteraS, aprehen-
diendo nrmns encontradas en el carrito de unu vendedora alemana ,/¡'-OT. c. CHUSS��AU-FLAVH�S�
Escuela de martinos en Inqlatenra
lIaclendo p rñcrtcaa de acarreo
f
f
!Nt;J.ATE!{1{A, la nut-ion más adelantada Cil aSUIl-tos náuticos, cuenta COn una escuela naval
notabilísima, la primera dpi inundo (:'11 su clase;
en ella los 11101.0S que han cie sel' llamados ¡'t
filas reciben una instrucción rompk-üsima, lo­
grando de este modo que, cuando verifican su
incorporación á lil marina, scnn ya competen­tes en toda clase cie servicios.
Actualrnnnte sc cstdu haciendo ('11 la Escue­
la Naval cxpcriencías para ccnoçcr y analizar
l�)s efectos cie un nuevo explosivo llamado ca­
licnita, ell ya potenciadcsrrut-tora cs Ut 11 enorme 1
que hará inservibles las corazas cie los últimos
modelos cie buques de guerra. Reune el IlUC"O
explosivo ln buena condición de que su trans­
porte es tan sumnmcntc cómodo, que puede ha-
Transporte de petardos de ceuenue sor, C. CIIUSS��,\O FLAVTFSS
cerse por los Inedias
ordinarios y sill tornar
precaución alguna.
Sabido es que el
Estado inglés, en lo
conccrnícntc á soste­
ner el prestigio de su
poderío naval, consig­
na en sus presupues­
tos, pa ra lus atcncio­




to, (!I'.I"/rlff!or dl' cora­
zas las 1l1{tS resisten­
tes, hoy sólo de ellos





acción potent-ial en la




Francia siguon ron in­
tcrés cuantas evolu­




ofrecemos á nuest ros
1('('10reS dan idea del
notable establecímlen­
to, honra cl e la Gran
Bretaña.
EXTRANJERO: EL AUTOMOVILISMO EUROPEO
EN llamburgo se han ce­lebrado con inusitada
animación las anunciadas
pruebas de automóviles,
que tanto interés habían
despertado en el mundo
del sport. En ella han to­
mado parte príncipes y
rnillcnnrios v el uúruero
de coches Inscritos ha
sido el de 2.633.
61 pri ne¡ pe Ell rique de Pruate dispuesto li tornar par te en tas carrcras.-hlon umeuto al inventor del automévtj.
-Reparando evertee eo J08 alrededores del ctrcutto. I'OT. 'rlLlMPUS
lO .. _ El Concurso de Belleza de LETRAS V FIGURAS
NÚM. 235.-J.ema: ',\lolla(if,. NÔlI4. 236.-Lema: .Cuôo.llilo' NÚM. 23ï.-Lema: .,s.. todo»
Nôw. 238.-Lema: .,1/i vida� NÚM.239.-Lellla: .Pdo{uri. Nú�. 2l0.-Lema: .Do/tita.
NOw. ll41.-Lema: cRU4lado. NÓJol. 2t2.-Lema: .EI tíltimo dtl concurso»
Últimas creaciones de la moda femenina
idea de lo que la imaginación francesa crea en cuanto
á modas se refiere.
Los des modelos que en esta plana publicamos.
debidos á los notables modistos J'achet y \\'ernoit,
son los que més poderosamente han llamado la aten­
ción durante ln gran semana automovilista de Beau­
ville, en lu que se ha disputado el (,'ralld Prt.v, y que
ha sido presenciada por todos los veraneantes pari­
sienses.
El modelo Pachet es de seda ¡ihl'rl\, bumcu v ne­
gra fL cuadros y sombrero blanco udornndo con' plu­
n'ils de gallo sil vestre; el traje \V cruoit es c//(/foll blan­
co, con guarnición verde y scrnbrero del mismo culer.
A consecuencia de los grandes calon-s que
han rei­
nado t'Tl Paris con persistencia durante este ve­
rano. toda ln población elegante ha ('nligr:lclo ;í los
balnearios y playas francesas y holandesas: si �r;tn(h:
et; lit compctencin que en Parts se hacen los Tnás no­
tables modistos. con la presentación de modelos fL
cual mñs original, no ha sido meuor la que han lle­
vado ri cabo fuera de la capital batiendo el record (\(,1
buen gusto y lu novedad,
Trouville, Pau, Cauterets y Beauville han sido cl
verdadero centro de reunión de lo rués cùk: de lu alta
sociedad parisiense, y las fotografías que hoy presen­
tamos á nuestras queridas lectoras podrán darles una BleganHslmo modero de weruote frOTS. OELIUS
Utefmn creación de la case Pnchct
Los números agraciados, según el sorteo de la Lotería Xaciona! de 31
de .vgosto, son:
I.cr Premio. -Número 20.192.
2: Premio. -Número 9.511.
3:r Premio.-Número 17.732.
Las personas poseedoras de dichos l1únlero�, 20.1�2, 9.511 y 17.732,
podrán pasar i retirar sus rl'g;¡los por estas oficinas, PI l\Iargall, i(l.
la muñeca y las Figuras ds biscuit.
Reloj fantasía y Columna barométrica.
Un balandro y Columna con jarrón.
RIMAS
============¡===L=E=T=R=A=S y FIGURi\S��======
Una puesta de sol de Ull día ctaro
se asemeja :\. esas atmas escogidas,
que se yan elltre vi \'os resplandores
para buscar la luz que huy más arriba.
Lo que ayer Iué I,asión hoy ya no es nada,
y repesa en la tumba del olvido
¡Son hojas que cayeron de los :irboles
y que barrió una noche el viento frio!
Abre sí vea llcgnr ri la Fortuna,
porque es una señora que no espera,
y que va de pasarla por el mundo
llamando muy bnjuo en pocas puertas.
Una mujer hermosa es para cl hombre
como un nho que se hace Cil el camino;
'que al contcsuplar lin bello panorama
Iu admiraciún embarga los �entidos.
I�l bien y el mal yan juntos por el ])'1t1011".
suele triunfar el mal en la contienda,
pero cl que hace ur, delito, vive �¡el1\r)�e




Siguiendo nuestra campaña en de­
fensa de los intereses del público
contra los abusos que lu empresa de
Trauvins de Valencia cornete diaria­
mente, hc aquí algunos datos que
añadir á los señalados en nuestro
número anterior, Jlill,!!,'UIlO «(t,.' los ena­
les Ita sido desJJlclllido, quedando por
tanto en pic nuestras categóricas acu­
saciones.
Las cajas metálicas que cubren
las ruedas dl' las jardineras de trac­
ción animal sobn. .sulen en cl piso del
coche de tal mariera, que dificultando
el acceso Ct los departamentos que á
ellas ccrrespcndcn, ocasionan COn
Irccuencia serios percances, come el
oc�rrido hace algunos días á una no­
driza que con till niño Cil brazos,
frente tÍ. Ia Glorieta, tropezó con dicho
obstáculo al bajar del coche y hubie­
ra sufrido tremenda caída, de no sos­
tenerla \ arias personas que ya habíandescendido.
El tranvía de caballos que hace el
recorrido Glorictn-Ruzata al llegarfrente á nuestra Redacción suele ir
Con una lentitud desesperante; denada sirven las protestas de los quelo ocupan, los cocheros se ríen de
tales proLestas y siguen inljJerturba­bIes Su lenta llHuTha.
En carnbio cuando (os eléctricos
llevan algunos 111inutos de retraso
Corren v('rtig-in()�anlcnte pur b.s ca­
ll:.s rnás céntricas <le la capital, po­niendo en inminente peligro las "idasde los trans('unt<:s. En estos casos no
hay poder humano (jUl' -les detenga;caballero ha habido què en la callede! Pintor Sorolla int('ntú el 1l1artcsúltitno suuir l'n cinco tranvías CQnse­
cutivan1cntc sin conseguirlo; los con­ductores hacían caso nnliso de las ill�
dica:iones de parada del caballero ycontrnuauan su vrloz carn'ra.
NUESTBO CONCURSO DE REGUlOS fflENSUHLES
Los convoyes de la línea del Grao COnlO una ardilla, haciendo piruetas
siguen transponando á los viajeros de que envidiaría el clown de cualquier
secunda clase anion ton ados en los circo.
co�hes_, debido al escaso material que Este es el Co/ilIa exteriormente,
se pone en circulación. uno de los tipos más simpáticos de la
Para que nuestros lectores se ca- colferta andante. Por dentro ... .nh! su
pad ten de la justicia é impnrcinlidad �lterior no es tan asequible á lu mi­
con que llevamos esta campaña, da- rada del observador, pero aigu deja
remos al finalizar el corrien tc año entrever. Aquel cucrpcctlk. menudo
una estadística dr- los accidentes, y flexible, inquieto y vivaracho, en­
atropellos y vejaciones de que du- cierra un alma prematurnmcnte con­
runtc el mismo ha hecho. víctima al quistada por el vicio: bajo aquel pecho
público \ alenelano la empresa dt- raquítico late un corazón donde ger-
Tranvías. ¡(]llcdaréÍ.ll horrorizados! minan bastardas pasiom-s; el tiempo.
\T hasta la próxima semana. dado el pruner impulso, no tnrdarú
r l \P \1 \i\lPJO
len
prccipítarlc ]101 Id r'orru-ute del'R:\Y .t '1 �'J
crimen
Sll.UBTAS CALLEJERAS Hoy se 1.1s rng<'llia par ,I cazar el
cigarro que se UI<\, descubriéndoleEL "COLILLA" hasta en los n�ás recónditos y ocultos
Ilugares, rnnñana II {I oí. ln caza dl I por-(Que 1101<: conoces) Tc lo has u-o- trunonedas de las se-ñoras, rl1.ís tardepexado mi l veces ('11 la callo, otras los relojes ) carteras dl' los scñori­tantas le habrás visto huroneando por tos ... [Infeliz ('o/illa.' ¿Por qllt" la so­entre tus piernas, 1J[ljo ln mesa ciel ciedad, en su acción tutelar. no llega­café, en busca de los rr-stos tirados l'à á tiempo de evitar lu catástrofedel cigarro noble (', plebeyo. final de aquella pn-dt-stinada carne deBajo una gorrilla de torcida y es- presidio?trujada visera, asoman sus ojillox ele ¿ Por que ell (:(llill/T, mezcla red i­
pícaro, con toda la malicia de su viva del Riucouctc y Cortadillo, no
precoz cxperiencia, con t()d;:� la sin- habré elf' exting-irs< 1<\ r.rxa de c;;tosvergonzoncr¡a de sus pocos anos. picaros que t;111 11lagrstr¡¡lnu'ntl' pintóLos harapos que cuhrr-rt sus car- el ingenio cervantino?nes no llegan 111;"tS que hasta nu-dia
R . . \ 1<).; _\ Upierna; calzudo ç jamris le fuéuercsario; :\1<,\)0,1 , '
¿para qué? Sus bien curtidas plantas
sustituyen con ventaja á la obra mas
acabada del arte znputcril.
Pende á su (,lIello el bote d(' hoja
de lata, buzón donde ingresa su co­
lecta colillera, que .luego vende, pre ....
",iamente apartado lo Ill;lS selecto para
su COnsulno particular. Porque elJfi/la
es funladol" enl]ledcrnido y algo siha­
rita Cil la eleecic')n de clase.
)'lc lo encuentro con fr(,cllencia,
casi diariamente, y á fuerza de yernos
hemos inti1l1ado. Siempre tiene un
gesto nuevo p;.¡ra hacernlc rtir; nlÎ
sonrisa halaga su yanidad y!e siry('
de acicate para orreccrlne al día si­
guiente una ¡nuestra distinta .dl' su
gracia ¡Jlc<lresca. Y una vez satisfecho
su anlor propio con el éxito de este
alarde de su ingenio, se aleja, ligero
CANTARES
En el árhol de Jni ¡Jcl:ltn
anidó un ,unor SlIl ¡t1,,�;
quiso matarlo un dl'�d(n
y nle dcslr()zó liI� ran) I�.
II
,\1 111archilr r('Í;¡ ('1 jfl\·.{·n
n1Ícntras la nladr{' l1()r;lha;
al rcgrc�ar llora el nlllZO
y ¡tlegre la nladrc ç;tntt.
III
La allgrí,t r {·l dolor
en mí libraron hatall,l,
ganú'la al('gria el rostro
y el dolor conr¡ubt{¡ t·l aln):1.





EL CP.J..r.. OB... El"(T LOS :orlF'ER.EI\TTES PA.:í:SES y N.A.C'.:J:OlVES
DE LA SiERRA . polvo, resbala nn cm-romato cnrcomi-
I cio y SUCIO, seguido de una cola deCorrell l o s arroyos por entre 'calmosos y hambrientos asnos, cual elpeñas, semejando acericos ele verdura. paso de Ull corneta por entre nubes
Los blancos caminos que se rasgan I
blanquecinas.
en lü felpa verde cie la explanada, los Pobres errantes los de esas cara­
han ribeteado con chispas amarillas y vanas.que con sus casuchas al hombro,
hojarasca azulosa. Las manzanillas, be- van un camino interminable ahogando
sándose con las v iolctas, despiden con cantares los gritos del hambre. De
perfumes 'Inc adormece ¡i la tarde la neblina polvorienta sale un enjam­
C0010 á una virgcn el sueño de amor. bre de pájaros y llega ft heber.
Todo calla palabras, pero habla Un caracol, que sigue S11 rumbo
un canto. Los gorriones mujan el pico camino abajo de un peñasco mostran­
Cil los claros espejes y al sacarlos es- do ufano sus varoniles agujas. cumple
eupen perlas: tal parecen las gotas su destino y vase 111Uy lejos arrastra­
azuladas por los ruyos de un sol po- do por là bruma de ln cascada, ln que
nientc. apaga gargareando el gruñido áspero
Todavía lü hierba, mustia á trozos cicla zorra que huye al mastín porque
por el calor de los cuerpos que ha 50S- un día se entretuvo en formar dibujos
tenido, empieza Ù desperezarse al re- con su sangre en el sucio y eón sus
cibir el soplo del viento, y el ganado, colmillos en su cuerpo.
satisfecho de su dormir, sacude sus Cuida el zagal()(1 cie pies descalzos
guedejas junto al agua, que juguetean- y encrespado pelo, recostado ell un
ÙO salto de piedra á piedra, salpicando pino que hundir) ell su vejez el viento
la vestidura de las ovejas, que hartas y ba]a los párpados para volver su
de heber gozan la fresca comente, mirada hacia los scudalcs del ribazo
moviendo con su lengua los guijarros sin que le vean.
del pequeño arroyo. Rápido corno agua que resbala por
Canta también ('1 viejo guarda del terreno pendiente, )' con el cayado
hato, ('01110 madre amorosa de muchos entre sus dedos ásperos y desiguales,
hijos, recostado en su tosco zurrón al se ha colorado en medio del sendero,
lado de un lienzo obscuro y descolorí- aplastando con sus anchos pics las
do, marrado por los surcos de la es- inocentes florcs.
catcha al licuarse, sostenido COn Con el delantal recogido en la cin­
cañas y bajo euyo toldodcscansn cerca tura y el pañuelo rn la cabeza, dejan­
de su rebaño, corno el noble solda- do asomar por debajo de él dos
do cuida velando algo de su patria. Inedias trenzas n('gr�ls y sedosas, viene
Al otro lado, entre neblina de la hija de su amo, trayendo en el cesto
que engarza á su moreno hrnzo la co­
mida á su padre y al zagal <le su alma.
¿Por qué no le querrá el vicjccillo
para que ella viva feliz?
Serios y tristes comen, después
que el mayoral, corno ri diario, rccucr­
da al muchacho que nunca ln s:1ngre
de su gente pasará ù su casta. Se des­
pide la ITIOta abra -ando al pastor, y
algunas lágrinl:ls pasan á él, que no
las nota en su rostro, porque se enre­
dan en su harba canosa. «¿Vcndr.ls.
hija, mnñanaî.» Cru za por en trc las ove­
jas, á las que acaricia, y corno no
vuelve su pequeña cabe-a sigue pen­
sando en su querer, lgnoraudo que las
manes que tan suavcmcnte sostenían
á veces las suyas, acaban de hacer
trozos una vida para clar libertad á
dos almas.
Mientras aquellos corderos des­
cansan ya en sus casuchas casi á. la
vista de un nimbo de luna plateada,




Se ruega á los señores sus­
criptores á esta Revista, que
al terminar sus correspondien­
tes trimestres ó semestres, re­
mitan el importe del que dé
principio, pues de no hacerlo




4.11. Esc va en opiniones, pero general­
mente tienen mas partido las morenas
por ser nuis graciosas y hasta mñs boni­
tas; sólo los sercs mu v i kalist H preñe­
rcn casi siempre á las otras. ¿CÚIUO es
m i sirnpétíca comunicantej .. -· '5.11. Creo
que el mejor sitio par.r huir del contagio
es el monte, las casas ele campo Ó puc.
blecitos pequeños, porque hay menos
gente y se respiran aires rnñs pures que
en ln capital. De todos modos, no se
preocupe tanto, porque ti nadie le ocurre
In¡'1S (tue lo que ya cie untemnno tiene
destinado, sin que sus ternorcs ni cui­
ciados puedan vuriur el curso de jas
cosas.
Conchita.-Si los vestidos, de lus
cuales desea usted quitar las manchas
producidas por el roce del cabcllo, son
de lana, bastará que las frote con Illig;\
de pan tierno, si son de seda cmplc.rr.l
una muñequitn de algodón en ramn im­
pregnnda de éter sulfúrico.----1\'ada tiene
usted que ngradecermc.v-Urnclas por
su felicitación y cariñosas frases.
Loquita por él.-Todo lu Clue sé
respecto á ese muchacho cs completa­
mente satisfactor¡o. pero corno pudiera
heber ocurrido que las personas que me
han informado no estuvieran bien cnte­
radas ó fueran benévolas con 61, bucno
ser.i que no se fie usted n11I(,;110 y antes
de dar unpaso de tan ttl iruportnnciu 1.)
piense bien. [Cuidado ¡t[ni�a [11b que.
con su hipocresía. dan il Vl'C('S linos
chascos! .. ,
Sensiflva.c-Consuélcsc .. " ln doses­
pcrución no conduce (i uinguun parte;
udcmés el rna! ya no tiene remedio y
precisa ser fuertes, ya que sin cuidarse
de que S:)IllOS de'bilcs, nos trutau ti: veces
dios con tanta villanía. Es nluy triste, 110
hay duda, {J(TO ... ¿qut: remedio queda? ...
()uiz¡'1 sea esto lo nlejl)l". .. Su ídolo eraJe harn, y nlás pn)oto ó ¡n,l:--i tilnlt' h,thía
de hacerse pedazos.
Admiradora de C. -C1l1110 lIslt�d nIe
indicaba que no ticne prisa, \'uy contes­
t;¡nclo poco ¡_í poco;i sus prl'¡..:untas.-EI
nlcjor medio de linrpiar las arnlas pari!
que cnnsen'cn el lustrc es frotándol;¡s
con poh'o dc alumbre lnezc!ado con
\'inagre fuerte ó tuétano de cierva, XO
SOY partidaria de ninguna de e�;¡Sc['{::mas,
pc)rquc estrope¡¡n Il)ucho lil piel. Ilasla
otro día,
Grañn-von-Welss. Si es cierto
que esa señorila ha tenido l:llkbilidad de
decir eso r en rcnlidudlo siente, ITIC pa­
rece muy juste (jut' continúe queriendo­
la usted, y sobre todo que se conserve
siempre merecedor y digno ele las pala­
bras cariñosas de una ruujcr tan exprc,\·j¡la.
Pero ... jcuidado. :ln1igo mlo, que hay por
ahí cada diablillo con cat-ite inocente, de­
seosa de volver loco áun alonciJl.'... Xo
se fíe usted mucho. que con l'sas pala­
bras y h:H;ta con otras mucho 111l'jOI"('S, le
dejan ft uno en hlauío il lo mejor ... En fin,
que su caso no mc inspira confianza. Xo
COnozco al niño ele que mc habla.
¿Rubia ó morenita? Indudable-
mente morena, porque ('S graciosa y me
gusta .. , inO soy partidar¡a de las rubias! ..
Para el coraaén no pasan años ni hay
esas dife-rencias que tanto preocupan á
usted. Si en realidad él lu quiere y á
usted Il' OCurre lo mismo ... ¡:I ser fcli­
ces'. .. Ya tendrá pncicnr-ia suficiente para
esperar:\ que tcrrnim- dl' estudiar.pern ...
mucho cuidado y antes de decidirse con­
sulte bien su corazón.
SOI0.-La conducta que ('111pl('(1
usted con esa scùorita no tiene l�XCUSI
ni perdón. Que (qué remedio hay aho­rH? .. ¡PUCS ninguflo, porque si ella tiene
dignidad no 1(, volvcrri á utencícr! ...
De Claz1cllina .. , ¡:\i consuelos, porqueJa ha indignado ln curta de ustcdl..
Rubí. -Si l'il vcrdad }(' quitTe, 5('r¡in
inLltiles nùs con!Stjos, pOrflll(' no 1(: oh'i­
dal',t; vale 111¡ts (":-;pl"l'ar á que j"egrl'st>usted á \'alclleia á 'Tl" �i él insi:;le, en
cuyo caso ya pUl'de seguir los inlpulsosde su corazón, y !-;i ya le ha pasado... ino
se preocupe; otros h¡¡\, en el 1l1undo quesabnín hacerse dign;)s ciel Cilriño de
lIst(·d!. .. Xo, ya no ("�lán de llloda 1,1:; to­
billeras; hora era ya dl' que á la� 'iNcjas
nos tocase (,1 turno; sin ('1l1b;lrgo, no le
a.consej0'lue s(' vista de largo, porque1tClllpO tendrá aún que sel" mayor.
, .
Luz marina, ltnposihl(' (':;t;lr \'11 l'l�ltto que me indien, purqu(' no resido
actualn1('ntt' en \"illcnt:ia; siento en el¡lima no poderla (·Olllpl'I('('l".i�¡c ha("(' llst{'<luna i>lT�unlita! .• Que¿fJ�lé 1(' t'ontl'st¡llïí?... l'Ut's lo que quitTa;¿C0nl0 voy ri aC(lT1S(�jar)(' yo, si ¡lclcnl:ís deno Cono('('J"lt,:-; ignoro si S(' flui('rcn� .. , Creo
q�c ('S este lin asunto qUI' puede nlUybIen arreglarlo usted sola,
��s feas. En potl('!' del SÙJlját/toPastll'l I {""(lnlo usl«..dl's Ie Hanlan 1 t'l cUl'n­
tec!tn que n1(' ('I1\'ían; t'ol, con su sano cri­
tt:I"lO, decidir;'1 til' su sUl·th·; \"0 entiendo
�u>' }l1)CO de ("�¡¡s COS:lS \' Ill(: s('da difí­
c�l J�zg¡¡rI(J Con la juslic¡il qUt' nH'l'('('('."---1:..s el('Ito; no pude tonwr Jlaril' l'n la Ha­taHa dt· non's; (h'�pUl':-i dt· ('�tal" todo
�rr('.gl�l�lo .sobr('vino un :l('cidcntc que loImpl(\¡u. Es n)uy pl'onto aLln para quedebitparczcan los granitos; esperen un
poco antes de utilizar específicos. que
casi siempre estropean el cutis, y sobre
todu. no dejen de tornar un dcpurutivo.
Peonía. ¡i\[a!, IUlly mnl. casi me he
en fadudol ¿otra vez duda usted ele m i
sexo? ... )' es suficiente para hacerla va­
riar de opinión que le gasten una guasa
COll10 aquella ... ¡Que quiero engañarlas!
Ganada nluy poco en t'llo, porque á ruu­
chas dt' ustedes ni siquiera las Conozco .. ,
Mis bebés... ¡qué horrorl. .. ya he repeli:
do 111il veces que soy soltera, pero SI
tiene mucho interés le enviaré alguna
dc ruis muñecas, que aun conservo, y con
las que juego con frecuencia á pesar de
mis uîros.c-Dcsdc luego quedan perde­
nadas sus gunsltas. pero siento que parta
usted de un principio erróneo: no con­
testo éÍ todas porque llenaría esta sec­
ción y hav otros á quienes coruplacer.c-.
Estudie (.·1 carácter de l'se' muchacho,
procure usted coruplucc-rlc en todo hasta
amoldarse por completo á su modo de
ser, y en cuanto sepa usted qué clase de
mujeres le rrustan, serias <) ;llcgrl's,
hacendosas ó�lesprc()cupadils, d(" uno {¡
otro carácte-r. reforme en lo posible el
suyo hasta ccnstituirsc en su i�l:'a,l. In­
dudablemcntc ('S esto 11lUy dificil de
conseguir. pero el cariño le ayuclaJ':l;añada ahí un poco de csn coquctcr¡a
natural en toda mujer y no desconfíe
del �<xit,).
Dodó. Xo es que Ille hag,1 dt' rogar,
está usted e(Jui\'ocacla, }lero �í qut' algu­
nas ci{' :SllS preguntas IlH' haccn rl'flexio­
nar. Con su t;on�ulta nlC ha ocurrido
esto. ¿Quiere que le conteste francit­
nH.'nte? .. Pues bien; ¡no!. .. Es unfl tonte­
ría. l\hora usted haga lo que quiera.
Tili y TifL· ,Ante todo Illil ]lerdones
por no haber contl'st;:ldo antes á la SUYd,
que obr¡l ya tr(�s scnlanas en IllÏ poder,
pCI'D COlllO cran tantas sus pregLlntas no
cabían nunCH ell el reducido <'spacio
destin;ldo á esta seceión.
Hespecto fI hl l,fi pregunta, atél1gase
usted <i In qut' digo éÍ Peonla ('n el úlli-
1110 pálTafo, y si no Il' p"rl'{'(' suficiente
pregunte de nuevo, pero ()('lallillldo más.
_··z.a Xo pucdo pr('Cis,I['lo, porquc' cada
cual tiene su gusto, P{""I'O gC'IlCralnlente,
cuando son ;llnl (¡lIiJlI/lltU, lils prcticrt'n
aleg[Ts, vi \'ill'achas r travi('sas; nl;'ls t'lrc!e,
cuando Ya pil'ns:ul :>criarl1l'nte Cn formar
un hog-ill' Isalvo algunas ('Xl"{'pcÎOI1t::s),
buscan n111jL'J'('S ['('nexi\',,:;, hacendosas )'
s(·nsatas. --\," Se rizill,í nlUV hien l'ls Cil­
bellos ITIojándolos {'Il a�u-a :\[('}\,1. d('
venta en todas las ptrful11t'l"ías ¡ti precin
dc seis pes(las frasco. I)(':--ipués {'Oil los
rizadores ('l('ctdens fjU(' puede llevar
pucstos toda la noche ó si le molestan,
apretándolos en s('guida con unas tena­
zas de presión c:t1i('ntt·s, sin estt'opeár­
selo mucho ni cambi:lr el ('olor; puede
dUl'arle el ondeado hasta tres días,-
CLAVIiLLINA.
NADA ENTRE DOS PLATOS
A nli arnigo Antonio Péi'('z,
que es chistoso ('n SUnl!) grado,
le cncolltré aycl' (jUl' Ilt'valla
con mucho tiento ('11 las lTIanOS
un plato bastant{"" hondo
cubierto con otro pl;lto,
-¿Qué llevas ahí? -It' dijc­
que vas con tant,} {""uid,lelo.
\" contcshJ: -¿Lo qu(' Ilt'vo?
Xada, chico, entre dlls platos,
-,,\ ver, á \'tT dije yo
('1 de arriba ll'\'anlanclo.
¡Si llevas ¡¡gua aquí dentro
y un pececillo dorado!
¿Y decías tú <luc nada?




Una novedad que se avecina: los
corsés en el próximo otoño van á su­
frir una completa y ruidosa transfer­
rnación.
El corsé alto y recto toca á su fin;
nuestros modistos así lo quieren, y ya
los mo.lelos cie blusas con el pecho
bajo se exhiben y parece SCI' que no
han de lardar en implantarse definiti­
varncnte.
La llueva forma ele corsé, según
he podido comprobar personalmente,
tiende á ser diametralmcute opuesta á
la actual. La revolución será grande y
para el invierno pareceremos compte­
tamcnte otras distintas.
• • *
¿Qué sombreros serán los que usa­
remos la próxima temporada? Tan
confusas y secretas son las noticias sa­
bre este particular, que no tendría in­
convenicnte en abrir un plebiscite,
con lu evidente seguridad de que ni
una sola de ruis lectoras acertarla.
Se dice que van á SCI' enorrnemcn­
grandes; se asegura que diminutos y
se les dan 111il y 111il artísticas formas
en las 111ás caprichosas fantasías feme­
ninas.
De cierto nada hay, pero sí puede
aventurarse que corno en todo cuanto
con nuestra indumentaria se refiere, la
variación será grande y el aprovecha­
miento de las formas de la ultima cs­
tación nulo.
Otra revolución de la moda va á
tcncr lugar en nuestros peinados. Se
asegura que el pelo cortado va á im­
ponerse, á semejanza cie corno hoy 10
USan las artistas extranjeras.
Rca'mentc, enlre usar postizos ó
llevar el pelo cortado, yo opto por lo
segundo: ¡q\lé hermosa comodidad si
dicha moda llega ti imperar! Yo hago
votos por que U!:iÎ sea, así Cailla taru­
bien por que adoptemos otra novedad






La ar-nu-r-ia Pablo Navarro sc ha
trasladado á la ç¡llIe de San Vic('nle, nli­
mero So, esquina San F('rnando.
Los antigllo� locales ,Correjería, Bor­
dadores, ::ie destinan á almacén.
R, F.�cLa cucliara-. Muy bien, se
le complaceré. encaja perfectamente en
la índole ele publicación de LETRAS v­
FIGURAS. Se publicará en breve.
Amapolas.-"Pcrjuro').-Publicablc
con un pequeño retoque que no afecta
al fondo ciel asunto. Si ustedes, divinas
amnpolns, me autorizan, les ahorraré el
trabajo, en grncin á la brevedad y ... 110
hay por qué darlas. CLavelliNo se intere­
sa PO]' ustedes, y en esta casu. Cla,'elli­
lia, nuestra simpatiqulslma redactora, no
pide. ruanda, y es obedecida.
M. G.-{.\licantc).· Lo que vale se
aprecia, ilustrándose -Petrilla-. Va en
este 0;101ero «Los rasuradores, y en
cartera el .. El pito de un contramacs­
trc». .Estamos bien de cuenta? Por amor
á Dios y á usted le he escr-ito y le segui­
ré escribiendo de vez en cuando, ¿hace?
La quill/ilia, chaba -ana; n i caruncha ni
pápiro, por esta vez IIII;"al/i.
Pigmeo.-No publicamos de perso­
nas desconocidas ele la casa nada que
no venga autorixndo con la fu-mu rom­
probada cie su autor; v('ngóŒc por ln re­
dacción y hablure-mos sobre lo de jn:­
llistó,.ird Diana ocultando slI.faz por entre
los dcsgrrrones formados por las Nubes
que surcaban la atnuîsfera, y otras cosas,
entre ellas algo referente á su himno,
balada (¡ lo que sea.
J. G. S. (aviador). -Entcrado y sa­
tisfecho; la qllùllilla IlIlelc IIIIICho para ser
de las publica bles; no ha tenido en
cuenta ln hase 3.01. del concurso, y lo
siento por usted: no se publicar.î, y por
lo tanto queda fuera del mismo.
Cantaclaro. -(Aldra). -Eso de ran­
lar clara. serñ porque usted lo dice ó se
lo figura, porque francamente en nada
lo hemos conocido. Cantar daro sig­
niñea decir en fuerzas de razón y uso de
verdad 10 que sc siente e-n asuntos que
merezcan crítica ú censura, v corno fl
usted la ra:;óll 1(' Ialta y �Icrdad no dice,
podernos aplictu-lc otro rcfrrin muy co­
nocido: ce'CaJltas Jlutl.l'polji'as.)>>, aplica­
do ft los impcrtincntcs y presumidos
que molestan. repitiendo y censurando
lo que no saben hacer.
Dicho todo esto, mande lo que quie­
ra, que si vale S(' publicará.
J. F. C. - (Panocha) Murcia. - àlc
terno señorita, y perdone. que algo de
esc tiene mucho sabor á cierta saladlsi­
ma producción de III/ laI Frutos Baeza;
[na! corno si dijéramos de un ollzlsiquic­
ra, y es (,1 poeta más fecundo de la
tierra murciann, {,I cantor t'il panocho de
todas sus lx-llcms; nada, que no me
atrevo; compruébernc la autenticidad y
se la publico, no 11lC fío ya ni ele mí
















y nna-cnatro sus amigas,
buscando airecillo fresco
fueron dc pasco un día,
cuando de unn dos-tres-enan-o
que cerca del priNla había
salió un gUilrdia muy atento
que tres-uno bien sabía
y les versó unos piropos
de- los (jue ellas se- reían ...
á una dijo: ,,¡nella [lm-b ,
)' por cierto no rncntla.
SOLUCIONES ,( LOS PASATIEMPOS PUBLICADOS






Descartes, primer hombr-e del rnundü,
Nada entre dos platos.
Jcococlasta.
Sobre me __ a.
Acróstico oon Incógnitas






















C. xteeos tu nrucnaaa, todo, ·C.
L.\ B.\R(_'ELONI�S.·\. -Gmn I'asa de \ïajero�alruada en lo mejor de là pobtactónc--Pasec
Znrriola, titi, pral.-S.\N SI�B,\STI¡\N. Corree­
pondcncia en 10110s los idiruuns.
¡elute palabras 2 ptas. 10 céuts.- ANUNCIOS TELEGRAFICOS - Gada palabra más. 10 cénts .
ESlr<,no.-Si supiera que algún día me Ibas :i I Ln
Dlrecclón se reserva el derecho de
dejar Ile querer, puede, pero mlentrns esos 110 publicar en esta secctôn
de Anuncios
ojillos de vtrgen me mireu corno me m ran, Jam:is. 'rctcgr-eucoe los anuncios.
reclamos y car-
-LII:;¡bel. tas de nluoc que no crea pertineutes.
Balneario Crevillcux, s kIúm ctros de "Pan. Tem.! Lo� mejores trabajos
de Foto¡:;rabaclo, directo,
pcraturn dellctosn; pintorescas cercanías; pre- rte linen y de cuantas clases se deseen,
se ha·
clos mod.cos, amomovíl paen ida y regrnso. Todos CCII en los acrerl tados talleres de D, joaquin Çata­
los catarros crónicos ann anlig-nos y la tuberculosis loi.· -Cirilo .\mc�rÓ�, 18.-\' .\1.ENCl.\..
en sus primeros graclos, desaparecen con unn están-
cia corta en este Buluear¡o. Envíos de tariras y con- Moisés.-Ni asi ni ele ninguna mane-a, no me 10
dicioncs gratis.
'
ponge aunque me lo mandase mamá¡ eso cs
C\lr�i, ant estcuco é ill moral. Si quieres 10 otro,
hueno. GfltiM.
Se il1lprim�n t�da .cJa�e de trabajos. 1I!lpre�t� ,LE'TItAS \" I i(l¡;It...�, P, )laTJ.:al1, 70.' \ .\1.1.:-;( 1.\.
• COLE(:C10NlSTAS1- -st queréis enriquecer• vuestens cotecc¡ .nes de selloa, postales, etcé­
lera, suscrtbios a El ¡'türcamltio, revista trimestral
cartofilatélica. Una peseta año con derecho á un
anuncio de I� palabras. Número muestra contra
se\lo de O'I�. R. Garcia Soh'cs, Tcatinos, 'l, Ali·
cantec-=Representautc en Valencia: Antono Uarcia
Aliaga, Plnm Cajeros, 7.
Fili.-Oio r no te fies; eso de! regalito es !lIuysocorrido, pero poco práctico. Espera :i Il"e
nos veamos y no te asusres.c-P.
Ln Dlrecc!ôn de LETRA.S y FIGURAS,
no devuelve los originales, ni abona los
de ninguna clase, cuyo p reclo no boya
sIdo estipulado de antemano con sus auto­
res.
Vincitor. El mejor especifico conocido para ellmnedlate crecimiento del cabellc. Pree.o del
Irasco en toda Espaùa: 30 pe-eras.
Piloto.-Sí cs buen medio es'e tic comunicarnos,
pero se prestn a pilorreos, ¿verdad: No obstan­
le sigue diciéndome en LETIt"'S v Fl(;UItA� que me
quieres mucho.e- ¡'-¡¡{ilia.
VJLTI¡E;\IAN y C.', ROtterdam, son los mejo·
res Iabricantes de queso holandés. xïarca H,
registrada.
BfI�ar El. P.\TIO. Esptc¡,rIlS I/(Jvtrlad á veatec(ntimos. Gran surtido en juguetes , bi�uteria,
perfumería y géneros de I,unto. �uerrero, 53 (au­
tes Calabasas),
Ki.ki.ri.qui.-Alma mía, ¿es verdad! J>i�e!o :iRafael, y acaba así con ln tonterÎa ric los cne­
migos. Ya sabes que soy práctica, pero no dejes de
ir.-PrjOIlIl.
AGENCIA ARTiSTIC/\. CORREGEL-CAOIZ. E�copelas)
marca )lurc!1. CortC.'l, ,,1I3·-BARCE·
LONA.
J oven de buenos antecedentes y con recomenda­ciones excelentes, se ofrece para ayuda de cá­
mara 6 ruczo de comedor. Ra�ún, cn la Adminis­
tración de este periódico.
Chocolates Latam. Alimento incomparable paralos enfermos del catérnngo. Pídase en las conâ­
tenas aceedunda-.Fundición Tipográfica. Richard Gans.. )[A­nam.
Si tenéis tos, es porque queréis; haatn las de 40alIOS, se curan CO') lai ini muables püdoras Rn­
mes Carela, Banco li, 1111..1I,\O.])e venta en toua,
!larte�.
Neu�astéllica.-jOlro caprtchto! Pero mujer, por
Dtos, que me vas :í. arruinar. Después de lo de
Navajas esto ... iCuando yo te digo que la dichosa
enfermedad nos lleva a In Héncficcuc!a! Iré, si, t.:­
daré gusto y ademas te lo digo aqtn como quieres,
Fea, fea y fea.-TII tufrrmtro.
Man-imonio sin hljos , de honradez reconocida,desea porteria, hODorario' muy nJúrlicos. Ra·
zén: ].gTItAS ,. FII;t;R,\S
Llorns?, ¿sufres?, ¿dller/l\e� niai y tu :inimo
esui
continuamente decairlo� TOl11a el renombrado
\. no yodo·t:i.nico Gonenlee Pancii, Sierpes, lb
(l'armada). SE\"ILL.\.
'NI) mas canasl L:cor Brandey; infnl ble ¡¡ara• teñir er pelo; completal1lente inofensivo. Doc­
tor 1l1aicc. TOUI.OUSE.
El mejor dentífrico conocido, refrescante, acstn-Fectnnte, infalible contra las caries é lnûamu­
crones de encías. Prsiilrf(. Pldasc en Iodas las Iar­
macias. Dcpéaito general en Parí);; III, Boulevard
;\Ialesherbcs, 18.-P ARtS.
EL LIURO »n ï..\I.YÂN sc vende en la Admt­nrsreac ón de LI&TRJlS y FIGURAS.
LINTERNA MAGICO-NUMERICA ANIMADA
por Josti .\Nf)RÉ� )IONRE,\L (E5PECTRO)
Z 5
ï








'o O- 3 t r 5 14 Iustrumcnto rnúslco"o o
, itl) . "
'fl'C} " 2 12 II 12 II 13 12 4 Arbusto terebintáceo•
• ,
qt�(' 14 q II 10 4 7 4 Propenso .t dar dñdivus, 5
•
j)(� 5 14 1 2 3 4 5 14 4 Sinónimo de dolorido14 6
II
14::2
3 Perteneciente ill aire3 8 6 5 9 2
1l1olusco II 7 9 10
II








• , 3 'o q 3 " '4 q 5 AnlÎ{.{uo desagüe valenciano
•
,�"e. 14
, , 14 II 8 3 q 4 5 Intl'rCf'ptor eléctrico.
, a
"
, 3 5 4 8 q Flor notable por su bcllez"
�
"
6 XCl\'illo que no pasa de do� añoso 5 14 3
5 6 Nota 1l1USiCili
7 II 3 R Subterráneo seco
10 '4 3 8 Baile de origen aJ(,lnán
.
N. de la R•. Léase. Cil sentido horizontal, uniendo 'las l('tra� que indican los númer(Js que fOrnl;\n ('I cUl'rpo dc' lalinterna. En senttdo oblicuo, los de los rayO!-i cIt· IllZ, y ('n (,I yertiral (de arriba á ahajo) los que indican los extrcmos dc
aquéllos.
á F7¡� ('I cuadr:o c�ntri\l, fonna(�() pO:' núnll'rns correlativo!> y eh' nlayor la¡naño, It....1SC (') nOlnhre y ilpl'llido
de' la señorita
f)U\( n el tan lntnncado conlO IngcntO!-io pflsittic'mpo d('oiea �1I ilutor.
El número 14 �nlayur), que fornlil ('I obj(,tivo de la linterna, indica la letra final que corn.:sponde á toda!:) 1¡¡� oblícua!:i
proyectadas por la l\lz,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ra
DF VENTA EN vAI."-NCI,\: LUCIA y CARBO­
NELL, Icrrctcrla de HEl Ferrocarril". P. <it: Emilio






la mejor ae Yalencia
COCEDOR Dl HORNO y GUISUnOB HIGIÉNICO SIN FUEGO
=======DE FÁCIL MANEJO - MUY CÓMODO - AHORRA TIEMPO Y DINERO _
AL POR MAYOR: EDUARDO LUSO, Reprcscntantc
general en España. \' alcncia, 21 .Catarroja (v" alencia).
==




[Cnrambn. he pnsudo un susto! Cre! qL1(� Ille ahogaba.-Es natural; icon estos calores!
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LOS NACIM.lENTOS EN LOS DISTINTOS PAÍSES
TELÉFONO 101
Gran confitería de EUGENIO BURRIEL





l'tlUfSTRi\.S GRATIS AL AUTOR
- B. DOMÉNECH -
Ronda S. Pablo, 71--BARCELONA







-Pero Galvin, ¿CÓIUO se ha descuida­
do usted esta semana? Me hacen falta
cuatro monos en seguida, que van ya á
estampar el texto.v-Esto me decía mi
Director ayef á las seis de Ja tarde, yen
vista de lo apremiante del encargo,
Salgo á la calle algo preocupado y
dispuesto á llevar los nl000S pedidos,
pero hétcme aqu¡ con la imnginución
endeble á causa de los calores y dicién­
dome: ¿Qué hago yo?
DEPÓSITO:
Comedias, 28, y Nave, 3
VALENCIA
r � .._.. .._. .,
I DISCOS de Caruso, Battistini, Titta Rufo II y otras celebridades artísticas. I
I REPRESF.NT.\XTES P.\R.\ L.\. \'ENTA EN Y.\LENCL\ y su PRQ\lNClr\
I . OJ? � HIJOS DE BL�S CUEST.A I
I .:�.."!..�n,:",���=c·."O�·
, Almacén-Droguería de S. Antonio I
i... '_II_ J
La Fabril Valenciana
GRAN FÁBRIOA DE MÁQUINAS
PARA HACER GÉNEROS DE PUNTO
mH�UIBRS PRBD COSEB ae toaos sistemas
VENTAS al CONTADO y á PLAZOS




Pero ml' encuentro á un amigo que
",1110 como pedrada en ojo de farrnacéu­
tico y á quien le dig-o lo que hay.
-Si, J1Dmh!"", no te apurr-s, vete iÍ,.
Ya lo sé. no digas rués, 10 he C()111-
prendido lodo; adiós, amado amigo, hoy
mc has salvado: y parto vcloz ...
IV
Antes dr- las �i(·t(':-t(;'nía rn¡ querido
Dire-ctor ante su vistn los cuatro IIIOllOS
más gracio�o� que. habla visto cu su \i<l,-1.
(
Tcleiono 67 VALENCIA
FRANCISCO DINNEBIER.-Calle de Zaragoza, 16 y 18
Herrajes para obras, Watter-closets. Gran surtido en herramientas para artes y oficios
El mejor Aparato
del mundo para tocar el piano
ROLLOS MÚSICA PARA TODOS
LOS APARATOS SIMILARES






Depósito de planos ORTIZ VALENCIAy cusso - s. F. H. A-
PAPEL PARA FUMAR
HISP ANlA
PIW,lERA SERlE SEGUNDA SERIE
18 vistas de la Exposición 18 \·i.�tas de Episodios de laRegional Yalcnciann. nctunl guerra de �lclilla.
- Venta en toda España - A
Oculista de Santa Bárbaro L
Curación rápida de las enfermedades cie Ins ojos
Trntnmiento especial para las GRANUL,ACIOXES
Calle de Colón,31, bajo - VAJ�ENCIA
Se venden oliohés publicados en esta Revistaal preoio de 4 oénts, centímetro cua.drado.
-V>('��$� �® �"" Pi y Margall, 70. -VALENCIA -
�:::;::::i:e� Balneario de Cofrentes rilu
EST.\S nguas.nnalizadas en los labor-atorios de los Drcs. Pcsct y Gaseé. de Valencia, y del de Radio-actividad de ln Facul­tad de Ciencias, (1(' Madrid. combaten eficazmente las enfermedades que radican en el aparato d�!fesliz,o �" génito­urinario, SOil attaniente óenefidosas ell el tratamiento de la gola, obesidad )' diabetes, é insuperables jara la ancmta y clorosis.
EXCELENTES CONDICIONES VERANIEGAS - - EXCURSIONES PINTORESCAS
Instalación moderna, servicios esmerados y complctos.. -Preoio arrisa, tat cocùe-autonuhnt esperará á los balUs/as Cil lasestaciones de ¡,I,'quena (línea de Valencia A Uticl) l' Almansa (linea de Valencin il Madrid}. -Salcn coches-diligencias dia-rinrncnte de las indicadas estaciones. .







es ln única que' borda
- sin cambiar piezas -







Precioso remedio en Las enfermedades dl'l cstômago>«Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla
desde haec más de 30 años. Millares de enfermos cura­
dos responden de sus buenas propiedades. l'odos los mé­
dicos In recomiendan.
y BICICLETAS
Pi Y ¡nargall (antes Huzafa), 1& y I� - VALENCIA [!)[!)[!)[!)[!)[!)[!)[!)[!)[!)[!)[!)[!)[!)[!)[!)[!)[!)
Farmacia y Droguería «El Amparo», de A. CAS·




[AlDEftA� DE VAP�ft [AlEfA[[I�H [EHTftAl







- - - - - - metálicasBidones y Depósitos
para
toda. olase de Hqufdos
puentes, vigas metáâícas,
postes, etc., etc.
Oiicinas y Talleres: Camino Viejo del Grao (junto al paso nivel)
ONTENIENTE
AGUAS MINERO - MEDICINALES
Bicarbonatadas, C10rLlrado-sódicas, Iodurndas
LAS MEJORES PARA COMBATIR CON RESULTADO LA
DIABETES, HÍGADO, RIÑONES
Estas acreditndlsimas aguas se venden Cil todaslas Iarmncins y droguertas; también pueden tornar­se en el manantial desde el J S cie Maye al 3 I deOctubre visitando el
Magnífico BALNEARIO
constru.ído por la Sociedad, expresamente paraeste objeto.






==== y = ===
: Objetos de Escritorio:
Almela Bazar Médico
Antigua casa de J. Clausolles
San Vicente, núm. 6.-VALENCIA
- - - Ortopedia, Cirugía, Higiene, Gomas - - -
G�( jj��
San Vicente, 87-VALENCIA
Talonarios de ib .
y 4 reales uno,
100 recreos para alquileres de casas á 2, 3
Talonarios en bl lou¡parti" anca para cue qurer objeto y para dru'p�lpaClones de Lotería, nluy económicosurnas Stilográficas 6 de bolsillo desde 3' reales una,
EL V I NC I TO Res el r�st?urador, por excelencia, del cabe­llo, el uruco y verdadero preparado en elmundo contra la calvicie, canicie y peladas, evitando la salida de nuevas canas. Por
sus excelentes cualidades de composición y arorua, es indispensable en el tocador,
usándolo la alta aristocracia y los rués célebres artistas del mundo.
PRECIO DEL FR.ASCO BN TODA ESPAÑA: 30 peSETAS
Único despaoho de EL VINCITOR, Puencnrral, 30, entresuelo
MADRID_-Apartado de Correos, 544
.)(trmosa !Fil/cO D[ODIf!dad oe to Jnstiluciól/














PlLlcual J' Gn¡ú, to









Pr-o îe so r-e s ëteetnoreee péutteoa*��*****��*****************��*****
por corresnondencra. con pr-onuneracrun perfecr.a por tubos V nnaratos especiales fonográficos
Pi'ï;;;ilègio esciusrvo (;1111 oaceme nUID 48-1':)2_ - Numeroso profesorad.o escogido è inteligonte -
- D. JULIO CERVERA BAVIERA =
'NGENIE:RO DIRECTOR
,F'ufldador en Espana del slste",'" Ge 'enscñanLa "�cnlca oor correspondencia desde el año 1903
QlIIQ,'®J!ll!W'.IUJ1lwlt
'l?nl'nm:f� y mttm:îruras, dï6gicre) siempre. de '1« .sígtn"enJ;'�
ro�
Sr, D, Julio Cervera Baviera
IDIOMAS
Fotograbados J. Cntalá _ Pape' Layana I .. bricado expresnrn enre para "I.etrn.: y, Figuras" - Tintos N. 81 e+nbe r-g
Imprenta LETRAS Y PiGURAS
Núm.
MARGARITA CORNEILLES f,'T I.FrER.\IRE
32 La actriz mtmnuu d e l plÍbllco trnuccs cuyo debut en lUn(trJdco ínctctc cnn In Inaugu¡"aCfoll de l'l. tClIIflOr'ldn de invierno 20 Cts.
••••••••••••••••• m•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ma•• am •••e.a.m.c•••• c••••• m ••••••••••••m •••• �
TODO EL MUNDO
Baño en casa
y en todas partes
PUEDE
TENER
incluso en las no abastecidas de agua coi-riente, usando los CEPILLOS ROCIADORES, Kmckerbocker,
patentados, cuyos precios están al alcance de todos. También pueden usarlos los que tengan cuarto dt' baño y
quieran bañarse en agua limpia y corriente, exenta (It· impurexas corpóreas.







































De venta en todos los establecimientos de artículos
- sanitarios y de goma. bazares, perfumerías. etc. -
BELLEZA - HIGIENE - LIMPIEZA
Hermoso Catálogo Ilustrado L F - gratis <'I quien lo
solicite de los Concesionarios exclusivos paru España
------- y Portugal. --- ---






('O�[lS10N1STAS - REPRES[�NTANTES - J�IPORT.\_l)ùRES
....
y EXPORTADORES
SE DESEAN COMERCIANTES y AGENTES
11011 �� � :� IICJII:� � �� 11011
�' �
m m EXITO SIN PRECEDENTES
alcanzado por la m m
�� LOTION ¡¡EUREKA!! ��
� � 130, Faubourg Poissonniere, 130 - PARIS � �l\IJ�nALLA DE ORO - EXPOSI<'¡ÓK IN1Ii.RNAt'IO:>:AL OJ; Illf'fLNL. l\[lLJ\i\ - 1909
I�[)]�I ::",::::�::""�;;�:: !eJi!��"i��"��!���;�"!�';,;!�;:i.��:�����; �1[i]�1impureza y hace renacer el cabello donde hay calvicie. Al iniciarse ésta da sorprendentes rcsultados.c-.Precio del Irasco grande, ptas. 6, y el pequeño, 4. - Prospectus �r;lti� (¡ quien los solicite de los conce-
m[]killOJm ��¡lI;;¿r�:������:r��o s en e - Rosellón, 228 - BARCELONA mMffiW W E"ÍXlI.A.SE EN LAS :PR..XNCXP.A..LES X>:B..C»<3rUER..Í.AS W �Ii'A..R.l.\LA.CX.A.S, PEx..UQUE�.A..S y :P'E:Et.FUl\I.I:ER.:Í:.A..S
[]�� � :���: � ��c
AGUA DE COLONIA ���FR��_EBR��cEEUL�
Alta graduación alcohólica. - Probarla es adoptar1a. - Perfume delicioso y constante
Prec-io (lei Irasco dt' á litro. . . .
de un cuarto de litro.
Ptil�. � I lujosamentr- pre-seutadus.
Pídase r-n las priucipalcs perfunu-rlus, droguer-las, bazare-s, ctc., ¡í los Dcpositurios exclusivos pura E:-;pañn, POl-tllgal y Améric'
A, BIDON-CHANAL & C,· S en C - Roselfôn, 228 BARCELONA
La última palabra
en mecanografía
EL GLOBO Gran fú�riŒ �e Mue�le� �e luio �e fftAn[IH� ft�Mfft� nAVAftft�VBNTAS AL POR l'IIAYOn y l\IENOR _ EXPORTACIÓN Á PROVINCIASFRamCR: ùesús y 11'r.;¡.pía, let"a R. - OESPRCt!O: 1'IIolino Robella, 11 y 13
V.A..LENC:J:.A.
ESTAS aguas, analizadas en los lnborntorios de los Dres. Peset y Gaseo. de Valencia, y del de Radio-actividad de la Facul­tad de Ciencias. de Madrid, combaten eficazmente las enfermedades que radican en el aparato digestivo )' Kàtito­
urinario, SOil altamente óenefidosas en el tratamiento de la gota, obesidad y aiaóetcs, e' insnperaóies para la anemia y clorosis.
EXCELENTES CONDICIONES VERANIEGAS - - EXCURSIONES PINTORESCAS
Instalación moderna, servicios esmerados y completos.c--Pz-eevc aviso, un coc!lC-autolllóvil esperará á los óaiiistas Cil las
estaciones de Requeu(¥. (línea de Valencia á Utiel) _'V Aimausa (línea de Valencia á Madridj.c--Salcn coches-diligencias dia­riamente de las indicadas estaciones.















Dele�aclón en Espaila: Informes en Valencia:
D. �tto �treit�erger ]o�é Payn Pérel
Calle Universidad, n,? 106 E S I 13BARCELONA n a a,
GRANDIOSO TRIUNFO
que es
la mejor de Yalencia En el concurso de mñqutncs de escribir celebrado reciente.meute en el Palacio RenI, ell'llonarca ha elegIdo personalmenteIn S.MlTH PRElIllBR de entre las otras nrarcue, por-su perfec­





� PLATA MENESES �
• •
•
, Primera casa en objetos para regalos - - W" Arreglo plateado y dorado de objetos de- 'At,. Variado surtido para Iglesias y Oratorios. ij¡ • - - - - - - t e r í o r a d o s - - - - - - - c.ft - Servicio para Cafés, fondas y Vapores _ ¡'; JABÓN ELÉCTRICO PARA LIMPIAR '.l
: VASOS y CUBIERTOS de reglamento para ill - - - OBJETOS PLATEADOS - - - :
: - - - - - - - - Colegiales - - - - - - - - �l Cubiertos PLATA MENESES garantizados :
• •
: Unico DESPACHO de Fábrica: Paz,5 - VALENCIA :
• •
... .� •.+•••••••m�••••••••••••••Q•••••••a.A•••••ma•••••••• ,��,�"',••••••••••••• D•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
9]
�� . El automóvil . para todo el
ffi
����··A�).:,,; ��\




ID Gasta 5 litros esencia
IVí para 100 kilómetros y
'Ur Un juego de neumá­ffi





Es tan sencillo como una motocicleta y tan cómodo como un automóvil de
12.000 pesetas. - SE DESE,\1\' SUBAGEKTES EN TODAS LAS CIUI),\DES.
bill AGENCIA ESPAÑOLA DEL AUTOMOVIL "BRUCH" JffiCalle del Milagro, 15 t?:íQJ]3�E{@,b¡¡ _ V ALENCIA==�� �� �� �� @
--AMÉRICA LATINA--
RCzt/:f/a dt' froft1p;anda curopra rn las
- -l?('flÍblicrTJ fJ ispa}lo-.llll/C/"ic¡l11as - -
Dcleg.ulo en Valencia y su provincia: José Regidor
ConSUMOS de I.l.ET�Fl.S y FIOU�Fl.S
fi [on [uno �e Bellem Infuntil
D " , llrlbilanlc
CIl " l'ota por la Jol(�{rr(ifía
11líJJI •............ lema .
publir(7.(la eJl ('/ luí"l 0 •• de «Letrasy [.¡:l{url1.l".»
T.lénensl" lo! huecos y remirase el prerente CUPÓIl ni S, Hirer-tor de







es la única que borda
- sin cambiar piezas­
MAQUINAS DE HACER MEDIAS
WALTER GRANDIOS
y BICICLETAS
Pi Y margall (antes Buzafa), 12 y 14 - VALENCI
Se venden clichés publicadoa en esta ReviBtal precio de 4 cénts. centimetro cuadrado.
- Pi y MargalJ, 70. - VALEN CIA
